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ELMS 61 
Anne Burr, Jerri Santella, Carol Brisbane, Victor Shanchuk, Jr., Hester Hamilton, Marian Usinski, 
Patti Frank, Lynda Roath. 
EDITORIAL 
In a dark window, late in the evening, we saw a star. And the star was 
learning. Drawing all the care that one might use to strike a match, we, 
with little thought for the myriad hands that surrounded our own, 
reached out for the virgin speck. And,perhaps for an instant we felt 
its intensity before we recoiled-realizing that our bauble was the unre-
quited essence of mankind. 
Yet, we were slow to quit. Somewhere in the moment of our Phaetonic 
fall, the star shed a warmer, softer glow. And in that instant, we realized 
that while we could not possess the star, we might, in the hope for a 
portion of its glow; as others have, become possessed by it. 
In time, our portion will surely increase. 
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I WISH TO COMMEND ALL OF THE VERY FINE STUDENTS AT OUR COLLEGE OF EDUCATION WHO WITH SERIOUS-
NESS AND DEDICATION, DURING THE PAST FOUR YEARS, "WALKED TOWARDS THEIR GOALS WITH FIRMNESS AND 
BOLD STEPS." AS FUTURE TEACHERS THESE CHARACTERISTICS WILL BE OF GREAT VALUE TO YOU IN YOUR WORK 
AND IN TAKING YOUR PROPER ROLE IN TODAY'S SOCIETY. 
THERE CAN BE NO BETTER EXAMPLE OF THIS THAN TO STUDY THE PHILOSOPHY AND WAY OF LIFE OF THE MAN 
TO WHOM YOU DEDICATE THIS BOOK. HE WAS WITHOUT FEAR OF STANDING FIRM OR OF MOVING FORWARD 
BOLDLY. 
PLEASE ACCEPT MY VERY BEST WISHES FOR YOUR CONTINUING SUCCESS. BE FIRM! BE BOLD! 
SINCERELY, 
PAUL G. BULGER 
PRESIDENT 
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ENGLISH Row I: F. Drew, Chairman; W. Gragg, M. Goossen, M. Norenberg, M. Vucinich. Row II: J. S. Sher· win, J. R. Coleman, W. Greenwood, D. Trueblood, T. Herthel, A. Bradford, H. Klomp, C. Shuck, 
B. Gronewald, M. Fried, J. Piquette. 
ART 
Row I: V. Papanek, K. Winebrenner, S. Czurles, J. Hill, S. Horowitz, M. Bode, 
J. Vullo. Row II: C. Tetkowski, R. Wise, C. Heyman, R. Karcher, W. Brett, D. 
Wilson, N. Truesdale, N. Belfer, T. Delius, J. Bolinsky. Row III: O. Bailey, H. 
Lofgren, E. Lindemann, E. Grossman, D. Andersen, B. Wolgruber, R. Squeri, H. 
Glover, G. O'Connell, R. Davidson, Z. M. Case, J. Hubler, S. Kassman, W. 
McCracken, E. Dakin. 
r 
EDUCATION 
Row I: M. Bi lsky, J. Dodd, C. Hedden, E. King, A. Fink. Row II: D. Eddins, S. 
Nikoloff, A. Burrell, W. Barnett. Row III: T. Jones, E. Ferm. Row IV: G. Sherrie, 
D. Edwards, N. LaGattuta, O. Hertzberg, M. Brown, L. Lange, S. Crayton, A. 
Milanovich, L. Robison, A. Krenning, L. Pearson, I. Ware. 
HEALTH 
SOCIAL STUDIES 
J. Adessa, J. LaRocque, A. Hawkes, J. Prince, L. Katzman, G. Welborn, D. Norris, F. Hartrick, 
H. Coyer, M. Spaulding. 
Row I: R, Stone, F. Hollister, M, Roesser, R, Albright, H. Peterson. Row II: D. A. Rogers, E. 
Brown, G. Falk, H. Robinson, N, Weaver. 
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SCIENCE 
INDUSTRIAL ARTS 
Row I: E. Bergquist, G. Laug, E. Seeber, R. Moisand, I. Tesmer, M. Dupre, D. Thie lking, W. Ains· 
worth, D. Young, W. Scheller, J. Zingaro. Row II: H. Collins, J. Urban, F. Harman, L. Marsh. 
Row I: L. Sma lley, G. Gimbel, L. Zielinski, S. Kasprzyk, L. Romaniuk, K. Brown, Cha irman; W. 
Hoeler!. Row II: D. Cappiello, C. Johnson, L. Callan, A. Capen, E. Morrice. 
I 
GEOGRAPHY J. Fekete, R. Redden, J. H. Jacobs, Social Studies; R. Brown, K. Whittemore, M. Stambler, Social Studies. 
GENERAL STUDIES 
LANGUAGE 
I' 
D. Dacey, A. Vella, J. A. Mendoza, C. A. Messner. 
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H. Hackett, M. Chamberlin, R. Thompson. 
EDUCATION FOR EXCEPTIONAL CHILDREN 
CAMPUS SCHOOL 
E. Lawrence, B. Gallagher, J. Millholland, D. Davis, S. Dickson, M. Bloustein, H. Mann, M. 
Semmel. 
Row I: A. Valvo: M. Scott, R. Muck, T. Haines, M. Gardiner, H. Thielking, F. Tyau, R. Sandstone, 
H. Ganey. Row II: W. Laux, D. Trafton, S. Sterrett, M. Smith, R. Sugarman, D. Mitche ll, L. Zimmer, 
J. Carlson, J. Hill, B. Licata, P. McCabe. 
IN MEMORIAM 
DR. HARRY WESCOTT ROCKWELL 
THE DEATH OF DR. HARRY WESCOTT ROCKWELL, 
PRESIDENT EMERITUS OF CEB SINCE HIS RETIRE-
MENT IN 1951, WAS A GREAT LOSS TO US ALL. 
A FAMILIAR AND CHEERFUL GENTLEMAN OF 
AUTHORITY TO THE STUDENTS AND FACULTY, DR. 
ROCKWELL BECAME ONE OF THE BEST KNOWN, 
MOST RESPECTED EDUCATORS. HE WAS AN IN-
SPIRATION TO EVERYONE WITH WHOM HE CAME 
IN CONTACT. 
DR. ROCKWELL WAS THE PRESIDENT OF OUR 
SCHOOL DURING AN IMPORTANT PERIOD OF ITS 
HISTORY. HIS THIRTY-TWO YEARS OF SERVICE SAW 
MANY CHANGES TAKE PLACE-BUFFALO NORMAL 
WAS CONVERTED INTO A COLLEGE FOR TEACHERS; 
THE PRESENT SITE WAS SELECTED; THE INITIAL 
BUILDINGS FORMING THE QUADRANGLE WERE CON-
STRUCTED; AND FOUR SPECIAL DEPARTMENTS-
HOME ECONOMICS, EDUCATION FOR THE HANDI-
CAPPED, INDUSTRIAL ARTS, AND ART EDUCATION 
-WERE CREATED. 
MORE AND MORE CHANGES. WILL BE TAKING 
PLACE AT CEB THROUGHOUT THE YEARS. AND WE 
WILL HAVE NEW PRESIDENTS, TOO. BUT FEW WILL 
EQUAL THE TRULY GREAT MAN WHO DEDICATED 
HIS LIFE TO OUR INSTITUTION-DR. HARRY WES-
COTT ROCKWELL. 
JOAN KASTEN BERG 
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LIBRARY Row I: C. Kraemer, E. Brennan, F. Dubner, V. Sacco, T. Niemi. Row II: N. Miller, F. Fowler, L. Kemp, D. Adams, M. Cramer, E. Truesdell. Missing: 1. Niezgoda, M. Gensbittel. 
n II 
FINANCE AGENCY Joan Schneider, Daniel Hunter, Jr., Carol Brisbane, Carol Sharpe, Sheila Shuster, Jim Williams, Chairman; Cecelia Lane, Henry Luczak, Jackie Duprey. 
CO-OP; BOOKSTORE 
Row I: A. Weikal, A. Rh inehart, M. Mogavero. Row II: C. Fetterman, M. Ferro. 
17 
18 FOOD SERVICE J. Cannamela, D. Deering, B. Czaja, R. Costantino, A. Schermerhorn, N. Stutt, A. Mortellaro, J. Nowak. 
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ORGANIZATIONS 
STUDENT · CONGRESS Row I, Frances Arcara, Carol Prizer, Priscilla Perthes, Carol Harris, Paulette Kempner, Phyllis Simons, Linda Borschei. Row II, Julie Mihalko, Elaine Wright, Barbara Eddy, Shirley Boyer, 
Jim Williams, Carol Ross, Ron, Reinig, Caro l Eddy, Pat Frank, Constance Swanson, Tom 
Peffer, Sue Peltz, Melodie Reynolds. Row III, Gail Heller, Beverly O'Neill, Joan Mis, Mary Ann 
Keenan, Sue Galas, Jack McCormack, Suzanne Fisk, Thomas Corigliano, Betty Organisciak, 
Ann Rinebolt 
• 
• 
COLLEGE UNION BOARD Row I: Bonnie Prill, Joan Mis, Janet Adams, R. Covert, Advisor. Row II: Miss Dingelday, Advisor; Joan Schwartz, Vice President; Anne Flanagan, President; Rosalie Testa, Secretary; Cece lia 
Lane, Treasurer; Rosal ind Schwartz, Nancy Pixley. Row III: Jean Offermann, Connie Foster, 
Evart LeRoy Cochran, Miriam Stoltz, Jackie Kane, David Halter, Diane Irvin . 
JUNIOR COUNSELORS 
Row I: Pete Bradley, Leslie Phillips. Row II: John Dayton, Paula MacAndrews, Ryley Winter, 
Thomasine Schweitzer, Joan Glusker, Henry Luczak, Sharon Priester, Peggy Whipple. Row III: 
Joanne Lukasik, Karen Anderson,Gai l Ryan, Sally Concardi. 
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Row I, Marilyn Heller, Geraldine Graziano. Row II, Gerry Grabowski, Carol Ann Fox, Jo Amico, 
Steve Rupp, Mary Johnson, Elaine Wright, Mary Panzarella, Anne Hodson. Row III, Marilyn 
Gunn, Marge Cannizzaro, Shirley Boyer, Mary Duncan. 
CONVOCATIONS BOARD 
Row I, Susan Milburn, Mary Wanderman. Row II: Daniel Hunter, Treasurer; Elinor Lefkowitz, 
Secretary; Ellen Rudes, Co·Chairman; Patricia Lockwood; Gini Kiebzak, Jeannette Weide, Co· 
Chairman; Carol Brunner, Historian. Row III: Wilton Pruitt, Kathy Stotz, Elizabeth Ann Church, 
Joen Selig. 
Treasurer; Elinor Lefkowitz, 
Jeannette Weide, Co-
Stotz, Elizabeth Ann Church, 
DlUltJ-Ilobrfndt, Barbara Stootke'Y. 
~1IIIf' ~~~~p~ie~tr10,~Kenneth Patrick, Ii James Williams. 
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NORTH HALL 
Row I: Carol Brooks, Mary Lee Bentkowski, Lynn Kleiman, Gisela Kotsch, Susan 
Luskey, Mary Jo Mandel. Row II: Ronnie Fleischer, Miss J. Dingleday, Advisor; Beverly 
Habink, Marie Pollera, Rita Careaga, Cecille Barone, Madeline Joy, Sally Jo Parsons, 
Nancy Brightman, Ellen Sugarman, Barbara Leffler, Irene Rozanski. Row III: Mary 
Kettle, Jo Ann Kopp, Virginia Nussbaum, Elizabeth Davis, Jane Langdon , Andrea 
Kerbel, Marie Archibee, Elizabeth Olivant, Carole Solomon, Chris Skarbek, Nancy 
Zoeller, Judy Penner, Tema Friedlander. 
SOUTH HALL 
Row I: Theresa DiRenzo, Vice President; Diane Irvin, College Union Board; Sylvia 
Zawisza, Cultural Chairman; Lenarda Ferraro, Treasurer; Phyllis Tosti, President; Joyce 
Olshan, Secretary; Melodie Reynolds, Student Congress; Sheila Goldstein, Social 
Chairman. Row II : Shelly Zeil, Dena Springer, Rita Hand, Patricia Howard, Judith 
Carter, Helen Chase, Mrs. Angela Covert, Advisor; Elizabeth Bottini, Linda Harnick, 
Marsha Siegler, Barbara George, Jackie Gilleland, Susan Peltz. Row III. Dianne 
Wiesner, Adrianne Rosendorn, Carol Connuck, Linda Hodge, Carol Shulman, Karen 
Schlesinger, Mary Knopp, Ruth Roper, Lillian Kleiner, Judy Ray, Camille Zwickel, 
Linda Brauer. 
WEST HALL 
Row I, Rusty Yachn in, Social Chairman; Margo Zimdahl, Vice President; Julie Miha lko, 
Student Congress; Mary Ann Griffin, Carole Drumm. Row II, Shirley Wagner, Gloria 
Wa lter, Treasurer; Jo Pellegrino , Counselor; Carol Stoffel, Secretary; Marjorie Witt, 
'xle . 
Row III, Jo Fargo, Miss Womer, Assistant Dean; Barbara Smith, Marty Sanborn, Grace 
Graham, Barbara Rankin, Counselor; Bobbi Altman, Dorothy Beardsley, Phyllis DeRose, 
Counselor; Taimi Heinonar, Renee Levy. 
MEN'S RESIDENCE HAll 
Row I: David R. Gould, Counselor; Roger Augustine, Assistant Dean of Student; 
Richard Oderkirk, President; George Rando, Vice President; Larry Clark, Correspond· 
ing Secretary; Thomas O'Grady, Counselor. Row II: Lawrence Seligman, Jr. Class 
Representative; Charles Ford, John Gay, William Reichert, Rees White, Jim Wilson. 
HiiiiiiiiHftHl! . - . 
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INTERIM 
Row I, Aurora Scherer, Josephine Siaugenhaupt, Jeannette Wiede, Secretary-Treas-
urer; Lillian Geraldson, Vice President; Anna White, President. Row II, Ethel Reisch, 
Anne Lombardo, Anna Knaier, Marie Alzapied i, Constance .' Swanson, Teresa Knab, 
Phoebe Lang, Membership Chairman; Lois Anderson. Missing, Margaret Steinhauser, 
Louise Putzbach, Gloria Anastasia, Lee Barath, Helen Mistretta, Peggy Nevin, Ruth 
Quick, Romana Witzel, Gloria Ingleman, Helen Mohr, Margaret D'Arcangelo, Mary 
McCarthy. 

EARLY CHILDHOOD EDUCATION CLUB 
Row I: Marjorie McLaughlin, Vice President; Gail Andres, Treasurer; Sandra Yates, Carol Casler, Secretary; Carol Prizer, President. Row II: Wendy Lawson, Sara Barasch, Mary Buchbinder, Karen Bergman. 

HOME ECONOMICS CLUB Row I: Carol Pearl, Carol Van Damme, Doris Brown. Row II: Margaret Hubert, Treasurer; Judy Howell, President; Bernice Abbey, Elisa Di Pietro. Row III: Ela ine Card, Kay Rohl, Kathryn Nixon, 
Nancy Mc Carty, Sandra Sanford, Grace Schwartz, Patricia Watkins. 
I 
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Row I: Susan Rubinstein, Diane Helm, Lucille Pallotta, Marcia Licata, Lillian 
Kle iner. Row II: Colleen Kelleher, Susan Roseno, Sue Goldstein, Mary Johnson, 
Elizabeth Ann Church, Ann Sharkey. Row III : Jean Campbell, Linda Lohaus, 
Dianne Goldberg, Nancy Pixley, Adele Cheskin, Ed Kress, Kay Frances 
Maishman. 
INDUSTRIAL ARTS CLUB 
Row I: Joseph O'Donnell, Bernard Ball, John Palczewski, Peter Petrella, Charles 
Westman. Row II: Dick Banaszak, Chuck Cole, Donald Hodson, Jim Corcoran, Ken-
neth Brown, Director; Edward Dukarm, Wayne Rivers, Jim Viggian i. Row III: John Luff, 
David Halter, Nick Croglio, Carl Paler, Daniel Evans, Rex Miller, Advisor; Martin 
Berger, Russ Rau, Richard Gribben, Daniel Brown, Marty Fragale, 2nd Vice President; 
Sidney Fulton, Edward Pitts, Willian Quinn, Dennis Dillingham, Kenneth Stubbulo, 
President. 
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NU KAPPA ALPHA 
Donald Trueblood, Elisse Weintraub, President; Toby Johnson, Vice President; J. Barry Foxworth, Treasurer; Janet MacSorley, Secretary. 
y. PHI UPSILON OMICRON Pat Anderson, Nancy Milback, Jean Ceniglio, Fran Simons, Sally Civill. 
? 
EPSILON PI TAU Row I: Nicholas Croglio, Dick Bessel, John Maurelli, President. Row II : Grant Bonser, Thomas Sicignano, Carl Manc ino, Kenneth Stubbolo, Jam es Dudeck, Cata ldo Miceli, William Ri ce, 
William Hoefer!. Row III : Richard Gribben, Doug Skeet, John Love, Edward Eschner, Recording 
Secretary; Russ Rau , Daniel Evans, -Gordon Marininoff, Vice President; Dick Emerson, Dr. E. 
Neutharett, F. Trustee. 
GAMMA LAMBDA CHI 
E. 
Row I: Carole Kolkowski, Miss Norenberg, Advisor; Marilyn Armbruster, Henrietta Conney. 
Row II: Jeanette Klobukowski, Lorraine Alisanski. 
KAPPA 
DELTA PI 
Row I: Marilyn Wolfert, Connie Morris, Fran Arcara, Gretchen Hauser, Leslie Phillips, 
Mary Jane Chenault, Sue Goldste in, Bonnie Robinson, Hedda Sprohge. Row II: Audrey 
Sheasley, Julie Bontomase, Judy Brennan, President; Lois Odien, Vice President; 
Ann Henning, Secretary; Kathleen Seaton, Treasurer; Barbara Star, Historian; Jean· 
nette Wiede, Donna Ottney, Sally Breitenbach.- Row III: Doris Whitwell, Barbara 
Ha lligan, Adele Cheskin, Coyla Schreiner, Ann O'Nei l, Judith Vax, Anne Hodson, Mary 
Johnson, Violette Geiger, Gretchen Porcher, Louise Jodeit. Row IV: Claudia Podbiel· 
niak, Susan Roseno, Janette Aucompaugh, Wilma Piper, Jan ice Thompson, Pam 
Mastroe, Phyliss Kronson, Barbara Durfee, Sandra McHenry, Lois Critoph, Geraldine 
Graziano, Penny Stuber. Row V: Barbara Keil, Ann Marie Sp ino, Jeanne Pietak, Jo 
Anne Mcintosh, Sharon Whipple, Judy Henry, Shirley Cook, Pat Arnold, Eleanor 
Cosgrove, Ellen Rudes, Frances Andolino, Shirley Boyer. Row VI: Gail Chadell, 
Norma Pomerlin, Robert Dawe, Freeman Bell, Ronald Giese, Lawrence Vassallo, 
Andrew Pollinger, John Maurelli, William Hoefert, Gordon Marinoff, Steven Eastman, 
John Love, Bruce Greene, Doug Skeet, Richard Gribben. 
SOCIAL ORGANIZATIONS 
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ALPHA SIGMA PI 
Row I: P. De Rose, M. lindquist, S. Boyd,J. love, G. Va carro, B. Schneider, C. Harris, C. Cook. 
Row II : J. McRay, J. Dobbins, R. Tri ller, C. Theiss, l. Phillips, C. Eddy, l. Odien, J. Fabricy, B. 
Eddy, C. Winegar, P. Bailey. Row III: l. Broome, l. Roath, K. Gervase, M. Ott, M. Gunn, J. Offer· 
F 
man, S. Galas, D. DeGlopper, J. Rech, S. Concardi, S. Croft, J. Coon. Row IV: S. Dunn, E. Conlon, 
A. Reinbolt, J. Dunn, A. Flanagan, C. Cavander, C. Podbielniak. 
[' 
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ALPHA TAU SIGMA 
-
Row I: S. Parsons, G. Roblee, C. Macheda, C. Morris. Row II: A. Howard, B. Durfee, P. Schreiner, 
C. Nadolski, J. Parkes, N. Harr ington, B. Buscher, K. Yeager, K. Johnson, B. Leffler, P. Sansone. 
Row III: M. Joy, N. McMorrow, M. Miller, L. Niblack, C. Skarbek, M. Hager, J. Michael, J. Kauderer. 
59 
DELTA SIGMA UPSILON 
Row I: C. French, J. Duprey, M. Zimdahl, J. Kirchner, P. Gullo, G. Manos, A. Dates, B. Carey, G. 
Patrick, D. Porter. Row II: P. Farnham, J. Glusker, A. Jaworski, J. Madjeski, l. Borshell, K. Byrne, 
D. Knowles, B. Davis, P. Perthes, B. Binnie, J. Brandt, S. Breitenbach, S. Schuster, V. Alm lof. 
Row III: C. Stoffel, J. Krautsack, C. Hicks, J. Schneider, J. O'Conner, D. Igluski, J. Feust, M. 
Waite, M. Duncan, B. Falkner, R. Weiner, D. Delaney, M. Taylor, M. Arnold, C. Brisbane, N. 
Norris, B. Adornetto, C. Schu lman, M. Eaton. Row IV: 1. Carey, D. Elmeer, C.Camarre. 
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PI KAPPA RHO 
Row I: C. Brooks, G. Walter, M. Danahay, S. Di Bona, L. Jodeit, R. Curtin, P. McQuillen. Row II: 
P. Flanigan, M. DiGiacomo, C. Rich, M. Lewis, C. Penharlow, J. Shick, P. Barr, M. Pace, S. Coo~, 
S. Bushy, L. Bundscho, E. Laundy, S. Quinn. Row III: C. Leneberg, N. Carey, N. McLaughlin, L. 
Brong, D. Gisel, D. Van Lier, A. Sheasley, I. Yachnin, E. Wright, J. Torch, L. Thorpe, D. Forness, 
M. Ardino, M. McGregor, C. Curro, J. Dormann, J. Amico. 
63 
PI OMEGA NU 
Row I, J. Munella, c. O'Connell, L. Angilella, A. Horn, B. Funk, N. Barone, D. Weller. Row II, 
P. Anderson, G. Hubbard, P. Frappier, H. Barton, B. Fest, C. Zielinski, M.Chiavetta, F. Simons, 
M. Reed, J. Fargo, S. Scheber. Row III , J. Newman, H. Kaplan, A. Votta, C. Wiant, K. Anderson, 
R. Drumm, J. Rice, M. Barnhart, S. Ernewein, Mrs. Cragun, L. Buerkley, G. Kieffer, K. Muller. 
Row IV: J. Podgorski, M. Langl, S. Nutt, B. Johnson, R. Russo, C. Kolkowski, G. Frey, T. Heinonen, 
S. Childs. 
65 
SIGMA SIGMA 
Row I: E. Richards, J. Gionetti, J. Gersh, P. Kempner. Row II: B. Shabsels, K. Maurer, A. Sirdevan, 
P. Frank, S. Riddle, G. Kotsch, L. Dinerstein, E. Barkin, G. Robins, G. Ross, A. Whitfield, J. Gross-
,.... J 
~ 
man. Row III: G. Sandlofer, C. Scheiber, A. Rzehak, L. Tette, K. Toft, J. Selig, R. Rimshnick, C. 
Lutzer, D. Connors, P. Lockwood, E. Friedland, E. Weintraub. 
PSI BETA PHI Row I: P. Magee, R. Warmus, H. Lehman, D. Felix, J. Corigliano, B. Salerno, J. Paz, J. Tarquin, R. Schlienz, R. Sorenson. Row II : T. O'Grady, A. Stahl, B. Kelly, R. Randall , P. Prince, W: Sauer, 
J. Evans, P. Albano, R. De Vito, D. Mac Lowry, J. Mealus, P. Young, E. McMahon, L. Boyer, D. 
Verity, P. Hodan, T. Rupracht. 
69 
SIGMA TAU RHO 
Row I: F. May, D. Rexford, G. Boats, R. Martino, C. Begert, J. Berg, M. De Santis, D. Nehrbass, 
R. Pawlowski, G. Statucki, M. Strojnowski. Row II: E. Baisch, R. Moscato, J. Colegrove, C. 
Harrishburg, D. Sommers, T. Colegrove, N. Franko, J. Love, K. Petruzzi, R. Piel , B. Ericson, M. 
Zalewski, L. Be ll, G. McDermott, T. Kowalski, B. Colpoys, J. Borkholder, S. Rupp, R. Donatelli. 
DELTA KAPPA Row I: P. Bradley, 1. Dayton, 1. Heron . Row II: G. Graser, S. Sanfilippo, D. Cronk, 1. Hallett, J. 
Schaab, R. Oderkirk, K. OIdag, C. Gurnett, A. Ullman, W. Millington, K. Beck, T. Peffer, R. Eagan, 
P. Magnarella. Row III: J. Cohen, B. Schwartz, J. Brownstein, G. Hendrickson, B. Reis, B. O'Toole, 
R. Hanstein, H. Roberts, T. Brunger, B. Jacoby, P. Archer, C. Iannacone, 1. Penvose, L. Baxter, 
D. Anderson, J. Luff, G. Pinzel, R. Wiegand. 
~I 
INTER-SORORITY Row I: Barbara Buscher, Paulette Kempner, Karen Maurer, Row II: Nancy Carey, Jackie Kane, Carol Eddy, Lois Odien, Pat Anderson. Row III: Shari Boyd, Madeline Joy, Sally Ernewein, 
Elinor Laundy, Kathleen Byrne, Susan Nutt, .Chris Skarbek, Louise Jodeit, Alice Feucht. 
Missing: Mimi Ott. 
ie Kane, 
mewein, 
Feucht. 
BOOSTERS OF COLLEGE MORALE 
Row I: J. Wolfgang, D. Evans, M. Harrington, B. Smith, V. Mordeno, J. Rubino, J. 
Mineo, F. Parisi. Row II: J. Kosiur, D. Banaszak, M. Broderick, J. Corcoran, P. Meidd, 
J. Walko, H. Boies. Row II: J. O'Brien, M. Adams, C. Cole, T. Franklin, P. Andruzyk, R. 
Fredrick, M. Fragale, D. Hodson, J. Harrington, D. Herbst, H. Luczak, S. Evans. 
SPARTANS Row L R. Hoftiezer, E. Fawcett, j. Kontos, W. Clements, j . Stewart. Row II : j. Besch, M. Romance, T. Had ley, j . Viggian i, j . Beris, A. Del Bosco. Row III: R. Piezchala, W. Green, j. 
Bottlinger, l. Patrignani, P. Wollenberg, K. Gubala, S. Smi ley, N. Vogt, P. Thorne. Row IV: R. 
Wiseman, R. Emer, N. Heldwein, E. Schuler, P. Schuman, L. Pettit, W. Schmidtfrerick, j. 
Lachuisa, E. Kantor, G. Rando, D. Lamberson. 
h, M. 
en, J. 
IV: R. 
ck, J. 

STUDENT CHRISTIAN ASSOCIATION 
Row I, Joan Nash, Protestant Chaplain; Connie Morris, Sharon Whipple, President; 
Marianne Gronau, Bonnie Robinson, Judy Brennan. Row II, Bruce Greene, Jayne 
Knox, Clara Dusch, Jim Wi lson, Sylvester Wise. 
CANTERBURY CLUB 
80 
Row I: lise Hock, Chaplain R. Sherman Beattie, Carol Clark. Row II: Robert 
Thorley, Virginia Nussbaum, Kenneth Nagel, Jacquelyn Quilland . 
.. , ____________________________ ~.~~, __ ~L_~ __ ~ .. .a __________ .. ~ ________ .......... ... 
HILLEL 
--
Dr. Justin Hofmann, Advisor; Eleanor Frank, President; Gail Sandlofer, Treasurer; 
Lillian Kleiner, Elinor Brown, June Sanderman, Joan Kastenburg, Andrea Kerbel, 
Miriam Weil, Joan Schwartz, Doris Gollop, Judy Potash. Missing: Linda Weiss. 
82 
NEWMAN CLUB 
Row I: Barbara Bienas, Histor ian; Janice Koester, Molly McNamara, Ann Hennig, 
Nancy Dickover, Grace Graham, Barbara Greene, Gail Graziano. Row II: Marie Pollera, 
Corresponding Secretary; Bill Flynn, Treasurer; Mae O'Brien, Advisor; Bill McDowell, 
President; Rev. Richard Keppeler, Assistant Chaplain; Carol Ann Perry, 2nd Vice 
President; Dick Bessel, 1st Vice President; Joanne Panzarella, Recording Secretary. 
Row III: Marcia Polanski, Betty Hyde, Joanne Lukasik, Elaine Robak, Diana Rinaldo, 
Paul Zadner, Gregory Lewandowski , Bill Arnold, Jim Nowak, Jim Salviski, Paul Iten, 
Ron Reiber, Carole Barton. 
Row I, Margaret Naples, Camille Vegna, Susan Carey, Joanne La Bue, Geraldine 
Bauer, Judy Bucolo, Marianne Pernick. Row II, Elisa Y. DiPietro, Judith Schifferle, 
Helen LaDuca, Pau la McAndrews, Teresa Lacomis, Joanne Oddis, Patricia Nosek, 
Mary Panzarella, Elaine Jaworski. Row III, Rita Careaga, Lee Cellana, Mary Anne 
Licker, Madonna i)au l, Lucille Pallotta, Judy Penner, Gera ldine Graziano, Noreen 
McMorrow, Amy Mi lano, Wayne Ransom, Don Scherer, Dan Mecklenburg, Sergeant· 
at-Arms. 
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PHILOSOPHICAL SOCIETY 
Row I: Karen Wantuck, Joan Schwartz, Treasurer; Roger Reis, Vice President. Row 
II: Elinor Lefkowitz, President; Doris Gollop, Bonnie Robe rts. Missing: Mr. Edward 
D'Angelo, Advisor. 
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A CAPPELLA CHOIR 

ORCHESTRA 

MEN'S GLEE CLUB 
Vice President, Bob Giorgini 
Secretary-Treasurer, Bill Suarez 
Librarian, Dean Sherk 
Advisor, Dr. Silas Boyd 
WOMEN'S GLEE CLUB 
Patricia Chequer, President; Gertrude Patrick, Vice President; Carole Hicks, 
Secretary; Anne Burr, Treasurer; Jan O'Connor and Irene Rozanski, Librarians. 
! ! 
:" ~"' ..;:, . ..., 
MADRIGALS 
Eileen F. Dougherty, Douglas Dayton, Peter Leibert, El len Sugarman, Elaine Wright, Douglas 
Scott, Gary Nevinger, Edith Reynolds, Alan G. Schmidt, Instructor. 
I 
I 
!. 
I 
MEN'S QUARTET 
Raymond Knox, William Suarez, John Cli ne, Charles Stoddart. 
WOMEN'S QUARTET 
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Barbara Shea, Nancy Dow, Ann Lynne Shaw, Shari Boyd. 
-
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ATHLETIC BOARD 
Row I: Sheila Shuster, Jackie Duprey,Anne Hodson, Sandy Bushy, linea Doucher, Dale 
Hesser. Row II: Dick Banaszak, Carol Camarre, Carmen Iannaccone, Mr. Larry Katzman, 
Advisor. 
WOMEN'S RECREATION ASSOCIATION 
Row I: Irene Gay Robinson, Henrietta Diem, Cynthia Lutzer, Barbara Staffeld, Nancy 
Wilcocks, Mrs. Dorothy Norris, Advisor;' Sandy Bushy, President; Rieva Weiner, Vice 
President; Diane Delaney, Secretary; Thomasine Schweitzer, Activities Cha irman. 
Row II: Mena Cohn, Gerry Morticelli, Ryley Winter, Joan Glusker, Rusty Yachnin, 
Diane Helm. Row III: Ruth Roper, Bonnie Roberts, Margie Witt, Carol Gerlach, Joan 
Kelly, Louise Jodeit, Rita Hand, Nancy Heurter, Anne Hodson. 
102 
DRILLETTES 
Row I: Willa Kotalac, Co-Captain: Edie Kirk, Donna Otlney, Carol Ann Kucharski, Captain. 
Row II: Carol Ann Gerlach, Ruth Sharpsteen, Barbara Barszcz, Marie Dehne. 
MAJORETTES 
Barbara French, Harriet Langstein, Janice Sutfin, Anne Votta, Audrey Box, Miriam Yannotti. 

OUTDOOR-INDOOR TRACK 
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CROSS COUNTRY 
Howie Marien, Manager; Mike Blest, Cles Tisdale, Jim Tyler, William Larson, Barry Burlison, 
Jim Stewart, Ray Reader, Ron Reiber. 
Howie Marien, Mike Blest, James Tyler, William Larson, Ray Reader, Ron Reiber. 
" 
, 
Dick Bessel, Captain; Ed Winrow, Tim Burns, Ed Hile, Peter Leibert, Jack McLaughlin, Clifford 
De Oca, Bill Flynn, Bill Sweet, Bob Murray, Coach. 
Dick Bessel, Ed Winrow, Tim Burns, Peter Leibert, Jack McLaughlin, Clifford De Oca, Bill 
Flynn, Bill Sweet, Bob Murray, Coach. 
105 
FRESHMEN BASKETBAll Row I: D. Ellis, C. McGovern, R. Greene, C. Mancuso, J. laonne, T. Jones, F. Parisi, Mgr. Row II: C. Gibson, M. Brodrick, H. Boies, B. Shields, R. Fredrick, G. Waldeck, J. Johnson, Coach 
Mickalak. 
VARSITY BASKETBALL Row I: D. Lewis, J. Muscarella, C. Cole, D. Banaszak, C. Iannaccone, H. Lehman. Row II: J. Walko, J. Corcoran, C. Garfinkel, P. Andruczyk, M. Adams, Coach Larry Katzman. 
. SWIMMING 
George Kontos, Assistant Coach; John Kontos, Bill Johnson, Mike Strojnowski, AI Stahl, Don 
Scherer, James Colegrove, Tom Colegrove, James Kontos. 
BASEBALL 
Row I: Tom Brunger, Tom Taylor, Jim Bottiinger, Tom Kenny, John Ryazik, Joseph 
Muscarella, John O'Brien, Bill Stewart, Ken Hunt. Row II: E. Kantor, Tom Franklin, 
E. Van De Mark, Don Hodson, Manager; Jack Walko, Howard Lehman, Mike Adams, 
Thomas Dublino, Edward Kennedy, Lou Patrignani, Dick Banaszak, Coach Hartrick. 
SOCCER 
Row I: R. Oderkirk, V. Mieth, 1. Rubino, E. Fawcett, 1. Muscarella, P.Kant, D. Evans, A. Schutte, 
T. Colegrove. Row II: J. Harrington, 1. Dayton, H. Luczak, B. Burlison, D. Russ, A. Ullman, E. 
Graser, V. Mordino, D. Halter. Row III: Coach Hartrick, J. Schaab, J. Kontos, D. Niver, W. 
Schmidtfrerick, J. Wolfgang, T. Brunger, C. Co le, D. Herbst, J. Cohen, L. Siegel. 

TENNIS 
Row I: larry Katzman, Coach; Gail Waldeck, James Stilwell. Row II: Richard Freitag, Don 
Berns. Row III : Werner Schmidtfrerick, Russell Beagent, Henry Olsen. 
GOLF 
Jim Mary, Bob Gemerek, Jerry Wahlenmayer . 
• 
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CHEERLEADERS Row I: Barbara Findlay, Phyllis Simon, Sally Ely. Row II: Gloria Walter, Dee De Glopper, President; Sally Breitenbach, Sally Jane Concardi, Vera Almlof, Captain; Phyllis Frap-
pier, Secretary; Pat Kramer, Vice President; Sandi Croft, Mrs. J. La Rocque, Advisor. 
115 
PUBLICATIONS BOARD 
Wilson B. Gragg, Judy Torch, Secretary; Rona Flaster, Anne Burr, Sue Galas, Carol Brisbane, 
Treasurer. 
ELM LEAVES 
Sue Ga las, Literary Ed itor; Judy Rozanski, Janice Madsen, Adel Corra, Sally Abrams, Paula 
Prochaska, Pennie Sansone, Art Editor; Judy Torch, Managing Editor; Rona Flaster, Editor-in-
Ch ief; Kathy Butters, Business Manager. 
Fare~ell to State 
Joy surpasses all, 
Our goal dra~s near; 
Memories ove~helm, 
Thoughts merge-of here. 
There's much to recall, 
State's campus, classes-
Student teaching reigns, 
To top other flashes. 
Living, sharing, on~ard­
Together-four long years; 
Class sing, spirit, friendship, 
A union of our peers. 
Our life is richer, brighter, 
Hearts overflo~ ~ith pleasure; 
Although it's time for fare~ell, 
You-State-~e'li al~ays treasure. 
Rona Beth Flaster 
Class of '61 
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RECORD 
Dave Halter, Ruth Roper, Laurita Torrico, Miriam Stol tz, Michaelene Waite, Leslie Phil lips, Stuart Maguire, Sue Galas. 
, 
ELMS Row I, Gloria Graf, Judie Eichhorn. Row II, Joan Kastenberg, Judy Torch, Linda Harnick, Stephanie Spilton. 
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FRESHMEN 
OFFICERS 
Row I: Toby Johnson, Russ Martino, 
Kathy Sull ivan. Row II: Barbara Find-
ley, Ross Thomson, Carol Clark, Su-
zanne Fox. 
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SOPHOMORE 
SOPHOMORE CLASS OFFICERS-Seated: Jim Kos iur, Barb Faulkner, Bob Randall, Carolyn 
Uffner. Standing: Carol Hicks, Joan Schneider, Bill McGovern. 

JUNIOR OFFICERS 
Row I: Steven Rupp. Row II: Gerry Grabowski, Karen Anderson, Marilyn Gunn, Bill Schwartz. 
Row III: Gai l Ryan, Brian O'Toole, Henry Luczak. 
125 
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Row I: Peggy Barr, Carol Sharpe. Row II: Jack Cohen, Carmen Iannaccone, Sandra Croft, Shirley 
Cook. 
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Kathleen L. Ackerman 
Elmira, N, y, 
Art £ducation 
Lorraine A, Alisanski 
Amsterdam, N, Y. 
Art Education 
Charles F. Adams, Jr. 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Vera M. Almlof 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Diane Kay Adsit 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Donald W. Anderson 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Education 
Anna Marie Alaimo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Frances M. Andolino 
North Collins, N. Y. 
Elementary Education 
Carol Jean Alaimo 
Buffalo, NY. 
Elementary Education 
Frances J. Arcara 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Sharon F. Armitage 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Nina Rita Augello 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Patricia A. Arnold 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Penny M. Bailey 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Sharon L. Arzberger 
Cuba, N. Y. 
Elementary Education 
Mary E. Barnhart 
Salamanca, N. Y. 
Home Ecpnomics 
Janette E. Aucompaugh 
Pattersonville, N. Y. 
Exceptional Education 
Margaret J. Barr 
Rochester, N. Y. 
Elementary Education 
Joanne L. Auer 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Mary Ann Bartholomay 
Henrietta, N. Y. 
Home Economics 
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Helen T. Barton 
New York, N. Y. 
Exceptional Education 
Ade line R. Bausch 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
F. Kathleen Bates 
Colden, N. Y. 
Home Economics 
Brenda L. Beimler 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Freeman D. Bell 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Education 
Rita M. Bates 
Colden, N. Y. 
Art Education 
Doris Benice 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
William R. Bauer 
Hamburg, N. Y. 
Industrial Arts 
Ruth F. Benker 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
j . 
; 
James P. Berhalter 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Elaine V. Bevacqua 
Rochester, N. Y. 
Exceptional Education 
Gloria E. Berney 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Madeline C. Biegen 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Marjorie J. Bingel 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Johanna Bernstein 
Gloversville, N. Y. 
Elementary Education 
Joan Biondolillo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Richard C. Bessel 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Donald George Boguhn 
Depew, N. Y. 
Early Secondary 
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Vicky D. Bowden 
Binghamton, N. Y. 
Art Education 
Judith Brandt 
Angola, N. Y. 
Exceptional Education 
Shari A. Boyd 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Sally Breitenbach 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Judith Brennan 
Spring Valley, N. Y. 
Exceptional Education 
Arleen R. Brahm 
Peekskill, N. Y. 
Elementary Education 
Caro l F. Brisbane 
Lavonia, N. Y. 
Early Secondary 
Jud ith M. Bronner 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
c · 
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Janet L, Brost 
Williamsville, N, y, 
Art Education 
Linda L. Bundscho 
Cheektowaga, N, y, 
Elementary Education 
, 
~ 
( \ 
Patricia Brown 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Sandra M, Bushy 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Colleen E, Canney 
Buffalo, N, y, 
Home Economics 
Richard D, Brzyski 
Buffalo, N, y, 
Art Education 
Reynold Canton 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Mary Ann Buchbinder 
Buffalo, N, Y. 
Early Childhood 
Maria Rose Carbone 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
l33 
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Nancy Ellen Carey 
Buffa lo, N. Y. 
Exceptional Education 
Linda Checkman 
Williamsville, N. Y. 
Art Education 
John J. Cascio 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Loretta A. Cheecha lk 
Binghamton, N. Y. 
Exceptional Education 
Alyce Susan Casey 
N. Tonawanda, N. Y. 
Art Education 
Patricia A. Chequer 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Carole Ann Cavender 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Ade le Cheskin 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Helen M. Chase 
New Berlin, N. Y. 
Exceptional Education 
Marguerite Chiavetta 
Brant, N. Y. 
Exceptional Education 
... 
. , 
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Sarah Ann Civi ll 
Stone Ridge, N. Y. 
Home Economics 
Sally E. Childs 
Lewiston, N. Y. 
Early Secondary 
Wi lliam L. Clayton 
Snyder, N. Y. 
Industrial Arts 
Mary Leona Close 
Oswego, N. Y. 
Home Economics 
Charlyn Chlanda 
Poughkeepsie, N. Y. 
Exceptional Education 
Judith Ann Clyde 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jeanette Cionelli 
Batavia, N. Y. 
Elementary Education 
Jack Cohen 
Levittown, N. Y. 
Elementary Education 
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Judith Ann Cohen 
Saratoga Springs, N. Y. 
Exceptional Education 
Henrietta A. Conney 
Albany, N. Y. 
Art Education 
Rosemarie J. Colangelo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Shirley E. Cook 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Thomas J. Colegrove 
N. Tonawanda, N. Y. 
Early Secondary 
Carol Coleman 
Appleton, N. Y. 
Ear ly Secondary 
Judith I. Coon 
Eggertsville, N. Y. 
Home Economics 
Edna Mae Conlon 
Eggertsville, N. Y. 
Secondary Education 
Anthony L. Coppola 
Ch eektowaga, N. Y. 
Industrial Arts 
• 
., 
Joseph F. Corigliano 
New Hyde Park, N. Y. 
Elementary Education 
Norma A. Cumming 
Cheshire, Conn. 
Elementary Education 
Mary E. Cosgrove 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
Josephine J. Curcio 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Sandra L. Croft 
E. Aurora, N. Y. 
Home Economics 
Duane E. Czajka 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Nicholas J. Croglio 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Amelia J. D'Amico 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Delbert R. Cronk 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Margaret D'Arcangelo 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
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Robert Alan Davis 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Carol A. Delfs 
Spencerport, N. Y. 
Home Economics 
Franklin P. Davison 
Baldwin, N. Y. 
Industrial Arts 
Zenon Deputat 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Educat ion 
Robert Dawe 
Kenmore, N. Y. 
Secondary Mathematics 
Phyllis A. De Rose 
Amsterdam, N. Y. 
Elementary Education 
Patricia A. De Ci llis 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Michael C. De Santis 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
, 
~) 
Marie Agatha Dehne 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Education 
Marilyn L. Deshler 
Niagara Fal ls, N. Y. 
Art Education 
, 
I 
Joan De Vine 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Kathleen Dietze l 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Carl S. Di Pasquale 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Stephanie Di Bona 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jacquelyn Lee Dixon 
Bath, N. Y. 
Exceptional Education 
Letit ia L. Dory 
Tonawanda, N. Y. 
Home Economics 
Clyde Diedrich 
Lake Pleasant, N. Y. 
Elementary Education 
Eileen Dougherty 
Huntington Station, N. Y. 
Exceptional Educatior 
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Carol A, Eddy 
Snyder, N, y, 
Elementary' Education 
Judith Dozoretz 
Buffalo, N, y, 
Home Economics 
Harriet El lithorpe 
Corfu, N, y, 
Elementary Education 
Thomas Dwyer 
Buffalo, N, y, 
Industr ial Arts. 
Mary Lou English 
Corning, N, y, 
Elementary Education 
Nlarsha Ann Echols 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Jerome J. Evans 
Buffalo, N, y, 
Early Secondary 
Barbara M, Eddy 
Snyder, N, y, 
Elementary Education 
Stanley H, Evans 
Barker, N, y, 
Industrial Arts 
, 
I 
JoAnn C. Fabricy 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Penelope Farnham 
Webster, N. Y. 
Elementary Education 
Ruth M. Fairchild 
Oriskany Falls, N. Y. 
Art Education 
Ronald E. Feeney 
Clyde, N. Y. 
Exceptional Education 
Kathleen Farchmin 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Sandra L. Feldman 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jean Fargo 
Ashville, N. Y. 
Home Economics 
Don Felix 
Burt, N. Y. 
Elementary Education 
Diane M. Favata 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
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Carol A. Fernbacher 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Rona Beth Flaster 
Hempstead, N. Y. 
Exceptional Education 
Alice M. Feucht 
Webster, N. Y. 
Exceptional Education 
Frieda Foige lman 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Velma M. Fields 
Rochester, N. Y. 
Home Economics 
Donna M. Forness 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
M. Hope Finch 
Buffa lo, N. Y. 
Elementary Education 
Edgar Forsyth 
Tonawanda, N. Y. 
Anne M. Flanagan 
Wellsvil le, N. Y. 
Elementary Education 
Peter J. Foster 
Ransomville, N. Y. 
Industrial Arts 
Sonya Fox 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Robert Fuerst 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Marvin J. Fraga le 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Janice C. Fuest 
Darien Center, N. Y. 
Home Economics 
Eleanor Frank 
Albion, N. Y. 
Elementary Education 
Janet Marie Furlong 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Education 
Phyllis A. Frappier 
Mannsville, N. Y. 
Art Education 
Linda M. Frazier 
Silver Creek, N. Y. 
Home Economics 
Elinor D. Gabbey 
Burt, N. Y. 
Home Economics 
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Charles E. Gant 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Sharon Garthwaite 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Robert A. Gemerek 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Carol Ann Geiger 
Williamsville, N. Y. 
Secondary Education 
Philip Gerace 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Leona Geiser 
Dalton, N. Y. 
Home Economics 
Ann M. Getzin 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Michael Giallombardo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Michael Girage 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Robert J. Grasso 
Lackawanna, N. Y. 
Secondary Education 
Elaine R. Goehry 
Tonawanda, N. Y. 
Early Childhood 
Ruth Green 
Lockport, N. Y. 
Elementary Education 
Marie Goodwin 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
William Green 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jeanette G. Gorankoff 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Bruce G. Gordon 
Middleport, N. Y. 
Elementary Education 
Barbara M. Greene 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Education 
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Bruce R. Greene 
Perry, N. V. 
Art Education 
Robert A, Gutowski 
Buffalo, N, V, 
Art Education 
Richard B. Gribben 
Buffalo, N. V. 
Industr ial Arts 
Jack E. Grover 
Buffalo, N, Y. 
Industrial Arts 
Doreen Guyett 
Buffalo, N. y, 
Elementary Education 
(j 
Martha Gugliuzza 
Buffalo, N. V. 
Elementary Education 
Margaret A. Gustafson 
Manchester, Conn. 
Home Economics 
Mildred I. Hacker 
Buffalo, N, V, 
Art Education 
j 
Joanne Blaha Hadley 
N. Tonawanda, N. Y. 
Early Childhood Educ. 
Lawrence R. Hansel 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Joseph H. Hagn 
Cheektowaga, N. Y. 
Industrial Arts 
Anita J. Hale 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Ophelia Harris 
Newburgh, N. Y. 
Exceptional Education 
Kenneth L. Haley 
Cheektowaga, N. Y. 
Art Education 
Patricia H. Hartley 
Buffalo, N. Y: 
Home Economics 
Hester R. Hamilton 
Elmira, N. Y. 
Elementary .Education 
Barbara Hartman 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
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Catherine A. Hartman 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Gretchen Hessler 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Millicent Heller 
Rego Park, N. Y. 
Art Education 
Richard F. High 
Kenmore, N. Y. 
Early Secondary 
Judith A. Henry 
E. Aurora, N. Y. 
Elementary Education 
John M. Heron 
Brooklyn, N. Y. 
Industrial Arts 
Mrs. Marsha Hillman 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Diane J. Herrmann 
Buffalo, N. Y. 
Early Childhood 
+ 
Linda J. Hinds 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
James Hofmeister 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Gayle P. Hodan 
Depew, N. Y. 
Art Education 
Gerald E. Hoke 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Beatrice R. Hodges 
Elmira, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy Ross Hooker 
Angelica, N. Y. 
Elementary Education 
William G. Hoefert 
N. Tonawanda, N. Y. 
Industrial Arts 
Adele E. Horn 
Oceanside, N. Y. 
Exceptional Education 
Nancy L. Hoffman 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Louella C. Hossner 
Jamaica, N. Y. 
Home Economics 
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Anna M. Howard 
Waterloo, N. Y. 
Elementary Education 
Bernard Jacoby 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Geraldine Hubbard 
Syracuse, N. Y. 
Home Economics 
Julia J. Jacyszyn 
Buffalo, N. Y. 
Home Econoniics 
Joyce J. Hummel 
Snyder, N. Y. 
Elementary Education 
Carolyn D. Jarvis 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Carmen 1. Iannaccone 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Susan Jeffers 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Joyce M. Irving 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Clarence Jenison 
Williamsville, N. Y. 
Industrial Arts 
., 
, 
Kathleen W. Johnson 
Fredonia, N. Y. 
Elementary Education 
Robert Jones 
Allegany, N. Y. 
Elementary Education 
Lois J. Kaczor 
Tonawanda, N. Y. 
Early Secondary 
Madeline J. Joy 
Batavia, N. Y. 
Elementary Education 
Jacqueline L. Kane 
Niagara Falls, N. Y. 
Early Secondary 
Karen L. Joynt 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Education 
Hannah Kaplan 
Newburgh, N. Y. 
Early Secondary 
Thomas N. Kabel 
Orchard Park, N. Y. 
Secondary Education 
Marilyn Kassirer 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
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Janet G. Kauderer 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Mary C. Kelman 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jack lee Kearly 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Virginia J. Kennedy 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Barbara J. Keil 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
John B. Kick 
Kenmore, N. Y. 
Early Secondary 
David G. Keller 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Karen M. Kipphut 
Williamsville, N. Y. 
Elementary Education 
Nowelle A. Kellock 
W. Seneca, N. Y. 
Early Secondary 
Jacqueline Kirchner 
Orchard Park, N. Y. 
Elementary Education 
------ ~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
J 
, 
Mrs. Anna Knaier 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Raymond E. Kiser 
Lockport, N. Y. 
Exceptional Education 
Rosemary Anne Knapp 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Judith E. Klatt 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
• 
Mrs. Grace H. Ko lbas 
Buffalo, N. Y. 
"I 
I ' 
I 
Secondary Mathematics 
1 
I 
Judith A. Klement 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Caro le L. Ko lkowski 
Amsterdam, N. Y. 
Exceptional Education 
Jeanette Klobukowski 
Amsterdam, N. Y. 
Elementary Education 
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Francis P. Kolnacki 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Geraldine A. Koziol 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Willa M. Kotalac 
Lancaster, N. Y. 
Elementary Education 
Janice Krautsack 
Holland, N. Y. 
Exceptional Education 
Barbara Marie Kotch 
Binghamton, N. Y. 
Elementary Education 
Herman H. Kubanek 
Kenmore, N. Y. 
Early Secondary 
William E. Kowalewski 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Carol Ann Kucharski 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Dorothy T. Kuwik 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Education 
[ 
Ronald E. Kyser 
Olean, N. Y. 
Industrial Arts 
John L. Larry, Jr. 
Tonawanda, N. Y. 
Early Secondary 
Margaret Laid law 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
Donna Lapp 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Mary C. Langan 
Buffa lo, N. Y. 
Home Economics 
Marcia O. Larson 
Holley, N. Y. 
Elementary Education 
Jane F. Langdon 
Rochester, N. Y. 
Exceptional Education 
Elinor L. Laundy 
Snyder, N. Y. 
Secondary Education 
Gail Langer 
Yo~kers, N. Y. 
Elementary Education 
Barbara A. Leffler 
W. Seneca, N. Y. 
Elementary Education 
155 
156 
Diane A. Lembitz 
W. Seneca, N. Y. 
Elementary Education 
Shirley A. Lewis 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Carol J. Lexer 
Clarence, N. Y. 
Secondary Education 
Stuart G. Leuthner 
Kenmore, N. Y. 
Art Education 
Esther Lifshitz 
Flushing, N. Y. 
Elementary Education 
Renee H. Levy 
Rochester, N. Y. 
Elementary Education 
Marlene A. Lewis 
Elmira, N. Y. 
Art Education 
Ronald C. Lindquist 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Frank J. Lombardo 
Buffalo, N, y, 
Exceptional Education 
Cynthia H, Majewski 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
William Lorenzetti 
Niagara Falls, N, y, 
Industrial Arts 
William C, MacDonell 
Horseheads, N, y, 
Art Education 
Thomas M, Ma lamas 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Carl F, Mancino 
Cheektowaga, N, y, 
Industrial Arts 
Catherine R, Macheda 
Batavia, N, y, 
Elementary Education 
Mary Kay Manley 
Buffalo, N, Y. 
Elementary Education 
157 
158 
Mary C. Manning 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Therese M. Marino 
Yorktown, N. Y. 
Art Education 
Susan l. Manning 
Rochester, N. Y. 
Exceptional Education 
Gordon J. Marinoff 
Lackawanna, N. Y. 
Industrial Arts 
Stephen J. Maricich 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Nena P. Marinucci 
Kenmore, N. Y. 
Art Education 
Kathleen Ann Marko 
Little Falls, N. Y. 
Elementary Education 
James C. Maril lo 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Robert D. Marshall 
Kenmore, N. Y. 
Art Education 
-, 
\ 
I 
Wi ll iam J. Martie 
Attica, N. Y. 
Industrial Arts 
John A. Maure ll i 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Janet R. Marvin 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
Virg inia C. Maurel li 
Buffa lo, N. Y. 
Elementary Education 
John Marvin 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Bette Anne Maxfie ld 
Endwell, N. Y. 
Exceptional Education 
Rosemary E. Maslona 
Buffalo, N. Y. 
Early Childhood 
George Joseph Mazzeo 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Joseph Matlega 
Prattsburg, N. Y. 
Secondary Education 
Sandra McE ll igott 
Amherst, N. Y. 
Elementary Education 
159 
160 
Verlene McGee 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy L. McMahon 
Hamburg, N. Y. 
Home Economics 
j 
.... ~------------- -
Patricia M. McGowan 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Patricia A. McQuillen 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Judith L. McRae 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Margaret R. McGregor 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Frank B. Mesiah 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Douglas C. Metz 
Kenmore, N. Y. 
Industrial Arts 
.... 
Joan Marie Meyers 
Kenmore, N. Y. 
Early Childhood 
Cata ldo Miceli 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Kathleen Miller 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
--------------------------------------------------------------------~----~~ 
Joan E. Michael 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy Ann Milback 
N. Syracuse, N. Y. 
Home Econom ics 
Lynn Carla Miller 
Ithaca, N. Y. 
Art Education 
Anita Ann Milka 
Derby, N. Y. 
Elementary Education 
Marie L. Miller 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
161 3 
162 
Joyce R. Mindak 
Lancaster, N. Y. 
Elementary Education 
Helen Mistretta 
Grand Island, N. Y. 
Elementary Education 
Carol D. Miner 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Loretta L. Molitor 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Education 
Em ily J. Momot 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
• 
Ronald J. Mirabelli 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Angela Monaco 
Endicott, N. Y. 
Home Economics 
Joan Irene Mis 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Education 
Berna rd J. Montanari 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Science 
Theresa M. Moquin 
N. Boston, N. Y. 
Elementary Education 
Jane L. Muncey 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
Constance D. Morris 
Northville, N. Y. 
Exceptional Education 
Alexandra Muszynski 
Lancaster, N. Y. 
Elementary Education 
Peter D. Mueller 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Roger Mulford 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Louise Ann Nanea 
Niagara Falls, N. Y. 
Home Economics 
Susan D. Mummery 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Donald E. Nehrbass 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
163 
164 
Russell Nero 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Carol Ann Noyes 
Buffa lo, N. Y. 
Home Economics 
John C. Newman 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Susan R. Nut! 
Olean, N. Y. 
Elementary Education 
Joan Terri North 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
Dorothy O'Brien 
Rochester, N. Y. 
Elementary Education 
• 
, 
Jane Novick 
Rochester, N. Y. 
Elementary Education 
Joseph M. O'Connell 
Buffalo, N. Y. 
Industria l Arts 
James J. Nowak 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Lois Odien 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
A. Thomas O'Grady 
Cuba, N. Y. 
Art Education 
Barbara A. Overdorf 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Ronald Page 
Williamsville, N. Y. 
Industrial Arts 
Beverly A. O'Neill 
W. Hempstead, N. Y. 
Exceptional Education 
Marie A. Palermo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Ruth Oskin 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Faith Palmer 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Donna E. Ottney 
Williamsville, N. Y. 
Elementary Education 
Gloria J. Palonai 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
165 
166 
Eva C. Parker 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Carol Easley Peech 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Gail Parske 
N. Tonawanda, N. Y. 
Art Education 
Raffaele T. Pegnia 
Eggertsvil le, N. Y. 
Early Secondary 
Kenneth l. Patrick 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Josephine Pellegrino 
Perry, N. Y. 
Exceptiona l Education 
Dawn F. Pavone 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Shirleann D. Percy 
Depew, N. Y. 
Elementary Education 
., 
• 
-
Donald D. Pfeiffer 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Kerwin B. Pine 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Science 
George E. Phillips 
N. Tonawanda, N. Y. 
Industrial Arts 
Gary C. Pinzel 
Angola, N. Y. 
Industrial Arts 
Joseph R. Piccillo 
Buffalo, N. Y. 
• Art Education 
Claudia E. Podbielniak 
Amherst, N. Y. 
Elementary Education 
Peter E. Piccillo 
Buffalo, N. Y . 
Early Secondary 
Nancy R. Pohle 
Kenmore, N. Y. 
Elementary Education 
167 
168 
Beverly Joy Pohlman 
Wayne, Pa. 
Elementary Education 
Janine F. Pokorski 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Norma L. Pom erlin 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Joann F. Police 
Lockport, N. Y. 
Art Education 
Gretchen A. Porcher 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Educa tion 
Andrew Pollinger 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Carol A. Prizer 
Rego Park, N. Y. 
Early Childhood 
MarilynL. Pol lutro 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Cynthia Pryor 
W. Seneca, N. Y. 
Elementary Education 
. / 
t 
• 
• 
Patricia Pyzikiewicz 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Sally A. Quinn 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Robert J. Pufpaff 
Cheektowaga, N. Y. 
Art Education 
Janet E. Raistrick 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Maxine P. Pugh 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
George J. Rando 
Herkimer, N. Y. 
Art Education 
Mrs. Louise R. Putzbach 
W. Seneca, N. Y. 
Art Education 
Linda J. Randolph 
Lockport, N. Y. 
Home Economics 
169 
170 
Constance D. Read 
Elmira, N. Y. 
Elementary Education 
Rona ld S. Reinig 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Jane D. Rech 
Tonawanda, N. Y. 
Early Secondary 
Edith A. Reynolds 
Franklinville, N. Y. 
Home Economics 
John Redfern 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
William A. Rice 
Eden, N. Y. 
Industrial Arts 
Melvina Reed 
Utica, N. Y. 
Art Education 
Theresa A. Richards 
Winthrop, N. Y. 
Exceptional Education 
W. James Reilly 
Buffa lo, N. Y. 
Exceptional Education 
Frank J. Richardson 
Jamestown, N. Y. 
Early Secondary 
Geraldine M. Robins 
Flushing, N. Y. 
Home Economics 
Karen Rickard 
Sanborn, N. Y. 
Art Education 
Charles Rosenblum 
Cohoes, N. Y. 
Industrial Arts 
Barbara S. Ritchin 
Long Beach, N. Y. 
Exceptional Education 
Carol K. Ross 
Cortland, N. Y. 
Exceptional Education 
Yvonne M. Robare 
Ellenburg Center, N. Y. 
Art Education 
Jane Ross 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
Harold M. Roberts 
Elmira, N. Y. 
Early Secondary 
Louise Ruslander 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
171 
172 
Patricia E. Russ 
Forestville, N. Y. 
Exceptional Education 
Salvatore Sanfilippo 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Rosemary D. Russo 
Whi te Plains, N. Y. 
Exceptional Education 
Stephanie San Marco 
Depew, N. Y. 
Elementary Education 
Christine T. Rutko 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
William L. Sauer 
Walworth, N. Y. 
Elementary Education 
Maxine Saint George 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Salvatore Scaglione 
Poughkeepsie, N. Y. 
Industrial Arts 
Margaret O. Salomon 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
James R. Schaab 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Thomas D, Scheerer 
Huntington Station, N, y, 
Art Education 
Jane C, Schick 
Kenmore, N, y, 
Elementary Education 
Marilyn Schutrum 
Buffalo, N, y, 
Home Economics 
Elroy E, Schlienz 
Cheektowaga, N, y, 
Exceptional Education 
Brenda Schwartz 
Monticello, N, y, 
Exceptional Education 
Geraldine E. Schmidt 
Buffa lo, N, y, 
Exceptional Education 
Marian Schwartz 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Gail E. Scott 
Naples, N, y, 
Art Education 
- if; 
I 
173 
174 
Kathleen M. Seaton 
Randolph, N. Y. 
Elementary Education 
Victor Shanchuk, Jr. 
Brooklyn, N. Y. 
Art Education 
Mrs. Dorothy Shadle 
Hamburg, N. Y. 
Elementary Education 
Carollo Sharpe 
Grosse Point Park, Mich. 
Elementary Education 
Beverly A. Shaffer 
Ilion, N. Y. 
Elementary Education 
Barbara J. Shea 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Audrey C. Sheasley 
Alden, N. Y. 
Early Childhood 
Peggy A. Shamley 
Mt. Vernon, N. Y. 
Elementary Education 
Patricia Sherbinsky 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Cornelia A. Sherman 
Middleport, N. Y. 
Home Economics 
James L. Si Ivaggi 
Niagara Falls, N. Y. 
Art Education 
Mary P. Shields 
Kenmore, N. Y. 
Early Secondary 
Linda Kreger Silverman 
Kenmore, N. Y. 
Exceptional Education 
Sheila G. Shuster 
Mt. Vernon, N. Y. 
Early Secondary 
Judith Si lverstein 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Thomas F. Sicignano 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Alcina S. Simon 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Margaret J. Sielski 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Frances N. Simons 
Buffalo, N. Y. 
Home Economics 
175 
176 
Agnes M. Sirdevan 
Olean, N. Y. 
Elementary Education 
Richard P. Spencer 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Richard A. Smiszek 
Niagara Fa lls, N. Y. 
Exceptional Education 
Hedda Sprohge 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Karen lee Smith 
Wilson, N. Y. 
Elementary Education 
Barbara G. Star 
Niagara Falls, N. Y. 
Early Childhood 
Norman B. Smith 
Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Donald N. Stefano 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Paul W. Smith 
S. Dayton, N. Y. 
Industrial Arts 
Margaret Steinhauser 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
John C. Stevens 
Painted Post, N. Y. 
Industr ial Arts 
Margaret Stockschlaeder 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Judith F. Stieg 
N. Tonawanda, N. Y. 
Elementary Education 
Renee Strauss 
Buffalo, N, Y. 
Elementary Education 
Nancy J, Striker 
Arcade, N. y, 
Elementary Education 
Carol B. Stingle 
Webster, N. Y. 
Art Education 
Michae l J. Strojnowski 
N. Tonawanda, N. Y. 
Secondary Education 
I 
Marcella Stockschlaeder 
Darien Center, N. Y. 
Early Secondary 
Char les E. Stromberg 
Kenmore, N. Y. 
Art Education 
177 
178 
Kenneth Stub bolo 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Penny Stuber 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Jerome Kevin Tarquin 
Lackawanna, N. Y. 
Art Education 
Raymond Sukiennik 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Jeanette Thomann 
Kenmore, N. Y. 
Home Economics 
Nancy C. Syers 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Lee Roy Thomas 
Tonawanda, N. Y. 
Early Secondary 
Joseph Szafranski 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Edward A. Tiede 
Buffalo, N. Y. 
Industr ial Arts 
Edwin R. Til lapaugh 
Downsville, N. Y. 
Industrial Arts 
Samuel J. Traina 
N. Tonawanda, N. Y. 
S.econdary Education 
Martin F. Tobin 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Education 
Dorothy R. Trautman 
Buffalo, N. Y. 
Secondary Education 
Sall ie E. Tolbert 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Education 
Donald Treffinger 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Diane Tomaselli 
Batavia, N. Y. 
Elementary Education 
Janine Torba 
Cheektowaga, N. Y. 
Secondary Education 
179 
180 
Nancy E. Truax 
Batavia, N. Y. 
Art Education 
Wi ll iam A. Tupaj 
Alden, N. Y. 
Early Secondary 
Helen Turajski 
Lackawanna, N. Y. 
Early Secondary 
Eileen F. Vanderburgh 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Viola K. Tz imou 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Lawrence A. Vassallo 
Niagara Falls, N. Y. 
Exceptional Education 
Barbara E. Ulinski 
Lackawanna, N. Y. 
Elementary Education 
David Vitrano 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Bertha Von Craigh 
Grand Island, N. Y. 
Secondary Education 
G. Michael Wade 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Peter J. Walders 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Shirley J. Wagner 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Linda F. Walker 
Greene, N. Y. 
Exceptional Education 
Diane J. Wajtkus 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy J. Walrath 
Gouverneur, N. Y. 
Art Education 
Carolynne L. Walch 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
Colin M. Ward 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
181 
13 
I 
1 
182 
Barbara Ann Wertman 
E. Aurora, N. Y. 
Elementary Education 
Rose Marie Wasner 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Valerie J. Wesel 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Elizabeth M. Weber 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Carol R. Westfield 
Rochester, N. Y. 
Art Education 
Risa C. Weinstein 
Rochester, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy M. Whal l 
Buffalo, N. Y. 
Exceptional Education 
Diane L. Wel ler 
Cooperstown, N. Y. 
Elementary Education 
\ 
\"'" \ 
\. ! 
~ .< 
Sharon L. Whipple 
Morrisville, N. Y. 
Elementary Education 
Donald J. White 
Amsterdam, N. Y. 
Industrial Arts 
Gerald R. Wick 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Alberta M. Whitfield 
Ossining, N. Y. 
Exceptional Education 
Robert Wiega nd 
Buffalo, N. Y. 
I ndustrial Arts 
Helen Sue Whitman 
Weedsport, N. Y. 
Art Education 
Irene A. Williams 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Educat ion 
John Wilson 
Niagara Falls, N. Y. 
Art Education 
183 
184 
Carol J. Winegar 
Snyder, N. Y. 
Elementary Education 
Karen E. Yeager 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Marilyn J. Wolfert 
Cheektowaga, N. Y. 
Elementary Education 
Walter Zabretsky, Jr. 
Niagara Falls, N. Y. 
Industrial Arts 
l 
John P. Wollenberg 
Buffalo, N. Y. 
Early Secondary 
Patricia Marie Zgoda 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Gail B. Woods 
Buffalo, N. Y. 
Elementary Education 
Nicholas A. Zinni 
Vandervoort, N. Y. 
Industrial Arts 
Charles Woodworth 
Buffalo, N. Y. 
Industrial Arts 
Joseph E. Zynczak 
West Valley, N. Y. 
Secondary Education 
Virgin ia Cardarelli 
Cheektowaga, N, Y. 
Exceptional Education 
Lois Kelly 
Poughkeepsie, N, y, 
Exceptiona l Education 
Peter Magee 
Albany, N, y, 
Industrial Arts 
Linda Hegmann 
Kenmore, N, y, 
Elementary Education 
Pauline Passino 
Tupper Lake, N, y, 
Art Education 
Ann Marie Sp ino 
Buffalo, N, y, 
Elementary Education 
Dona ld Hutter 
North Tonawanda, N, y, 
Elementary Education 
David Thomson 
Niagara Fal ls, N, Y. 
Elementary Education 
185 
186 
Patricia Thomson 
Niagara Falls, N. Y. 
Elementary Education 
Nancy Thorn 
Saratoga Springs, N. Y. 
Secondary.Education 
Eileen Vanderburgh 
Buffalo, N. Y. 
Art Education 
., 
, 
• 
freshmen Brody, Nett ie Corsaro, Henry Fabian, Fra nces Griswold, Patr icia Ja sinski, Gerald Brown, Bonnie Corsaro, Jomes Fom il y, Ella Gronwall, Conrad Jaworski, Ela ine 83 Abrams, Sarah 1I7 Brown, Doris 40 Costello, Sh irl ey Fe ll man , linda Grube, George Jeill e r , Richord Adams, Janet 21 Brown, Elinor 81 Creson, Arlene Felske, Mark G rub iok, John Jewell, Sharon Ahrens, lynn Brown, Suzan ne Crook, Cha rlene Fernandez, Dona ld Grundan, Rosemary Joh anson, Roger Ala imo, Samuel Brueckmonn, G lenn Cunn ingham, Cece lia Fik, Roger Gu ildl"ler, Joyco Johnson, Toby 120 Albanese, Jerome Bruno, Paulino Curti ss, David 120 Findla y, Barbara 120 Gunn, Eileen Johnson, Jam .. _~ All en, Norman Brush, W illiam Czeka j, Fel icia Fine, Judith G UIgul , Atbert Johnson, Will iam 108 Allyn, Ka thleen Buckley, Mor~o. td Finnerty, Martin 
Jones, Doreen Altma n, Rober to 30 Bucolo, Judi th 83 Dahn, Judy Fit%gibbons, Mary Ha enel, Karen JO l'lI~S, Thoma s Altmeyer, Mary Bukowski, Elizoboth Da igl er, Joyce Flaherty, Su%on ne Haescker, Ma rgaret Jurewicz , Robert Andrus, Kare n Bukows ki, Jan ice Daleo, Anthony Foinel, Janet Hahn , Suzanne Ju riga, Jud ith Annunzia to, Carole Bu ll, Cha rles Donkner, Saro Fonagy, Potricia Haiman, Barbora 
Ans is, Rhea Burgha rdt, Donald Darcangelo, John Foran, Patric ia Hal l. Susan Kaczynski, Victor Arno, Susan Burke, Wi lliam Daul, Madonna Ford, Charles 31 Holloran, James Kaese, Gre tchen Arnold, Williom B2 Burlin game, ludith Davignon , Ma rilyn Foreman, Linda Hampshire, Rita Kaiser , Ray Artnh, James Burnell , Barba ro Dawes, Jean Forkey, Ernest Hampson, Verla Kalp, Ronald Ashen, Jean Burnett, Barry Dawley, Charlotte Foroscii, Michael Ha nd, Rita 101 Kamykow5ki, Judith Ashton, Sheda Burns, Timothy 104, 105 Day, Michael Fost er, Constance 21 Handleman, J udy Kaplan, Eleanor Austin, Gail Busch, Judith Dayton, Douglas 96 . fOlC , Suzanne Hones, Jud ith Ka rch, Marta Azzarello, Carmello Bussolin, Jo hn Deegan, Ma rgaret Fraser, Ronal d Hanny, William Kastenbe rg, Joon 3, 81 DeFisher, Doreen Frederick, Rona ld Hanson, Roll in Kow ins ki,0oria Baier, Bar baro Ca in, Mary DeGlopper, Harold 108 French , Barbara 102 Harmon, Alice Kea n, Janet Ba il ey, James Ca labrese, Judith Denn, Irving fritz, Ar thur Harmon, Willie Keon, Sharon Bai ley, Sha ron Ca landro, Kathleen Delmont , Mary Fritz, June Horn ick, linda 3, 29 Kean e, Corne lius Boker, Bon ito Cardarell i, Joseph DeMallie, Caro lyn Fu rfori, Rose Harrington, Mo ira Keel, raul Balliet, Vi vian Ca ldwell, Richard Deming, Manno Harring ton, Michael 75 Keena n, Mary Ann 20 Barberio, Gregory Ca lhoun, Betty Denny, Mary GadamowilZ, Patr icio Hatch, David Keeney, Michele Barone , Cecille 28 Ca lus, Ma ry Desharnais, Joan Gadra, Madorie Hatch, Ka ren Kell eh er, Colleen 41 Barr, Elsa Ca mpbell, Jean 41 DeV ito, Dione Gaeta, Carmela Haus loden, Diane Kell ey, Virginia Borrowman, Thomas Campoli , Margaret DiBarto lo, Henry Gallant, Eileen Heady, W ill iam Kelly, Elaine Borrows, lynn Ca nnizzaro, Frances Dickert, Rase Galusha, Delo res Hcgsled l , Susa n Kelly, Joan 101 187 Ba rlan , Carole B2 Ca reaga, Ri ta 28 Dickover, Nancy 82 Gardne r, Koren He im, l o is Kenn y, Thomas 109 Battagl ia , Frank Ca rey, Susa n 83 Diebold, Ba rbaro Garrity, JOines Heinz, Gail Kerbel, Andrea 28, 81 Baumler, J udith Carver, lynn Dilauro, Richa rd Goy, John 31 Heise, William 108 Kiec, Gerard Beagent, Russell 112 Casler, Cora l 3B Ding man, Sondra Gegenfurtner, Maryann He lper, Dennis Kiel, Terese Beamon, Roberto Cassidy, Kevin DiPirro, Georgia Gehring, Joanne Hel t, ROl'lOld Kimball, Patricia Bebak, Na ncy Cattani, Jud it h DiPrima, Pa tricia Genco, Russell Hermon, Eiieen King. William Begert, Suzanne Cavanaugh, Sheila DiVincenzo, -Joseph Gengler, Jeffrey Hertel , John Kirwa n, Dorothy Beigh tol, Jeffrey Cello na, l ee Dodd, Denton Gentili, Dione Hession , Ann Kis ke r, Deanna Be llinger, Jane Centore, Jeanne Doh erty, Mary Ann Gerevic! , Barbara Heurter, Penny Klauser, Joseph Be lt er, Paul Cervini, Joan Do lan, Barba ra Gerlach, Carol 101 Higbee, Sylvia Klavoon, Sondra Benker, Donald Chertoff, Myra Dona te lli, Ronald 70 Gibson, Charles Hinz, Norman Klawitter, Gerald Berger, Monico Chlewbowy, Robe rt Donderewicz, Richard Gimigliana, John Hipwell, linda Klebanow, Suson Berns, Donald 112 Ciambor, Velma Donnelly, Joseph Glodkowsk i, An thony Hittlemon, l inda KJe~man, l illian Berry, Jack Ci eslak, Paul Dow, Dorothy Glosser, Clyde Hoare, Kathleen Kleiner , li llian 29, 4 1, 81 Betz, ·Pamela Cieslak, Peter Dow, Nancy Glunz, Robert Hockey, Kurt Klima, James Beu, Ed ith Cirincione, lois Draa, Ellen Go ld berg, Burt Hodge, Linda 29 Kliment, Tree na Bies, Valerie Clark, Carole Drakos, Constance Goldberg, Dionne 4 1 Hoffman, Terry Kli ne, Harold Billman, Will iam Clark, Coral 120 Droop, Joyce Goldstein, Bonnie HoRman, Kathleen Klumpp, Norma Billota , f rances Clark, Sharon Drumm, Carole 30 Golds tein , Marilyn Hoftiezer , Richard 76 Knob, Teresa 36 Bishop, Dione Cleme nts, Wayne 76 Drumm, Dione Goldstein, Coren Holt, Beve rly Knopp, Jacquelyn Bislafld, James Closkey, Sandra Duggan, Wi llia m Golle r, John HolthaR, Ann Knopp, Royer Black ledge, Joseph Clundt, Caryl Dunbo r, Delos Gallop, Doris 85 Hoolihan, Merri ly Knier, Charle; Blalner, Shirl ea Cofroncesco, Joonn Durlak, Barbaro Gaodberry, lawrence Hooper, John Knox, Claudio Bleck, Daniel Cofrancesco, Moria Dyl, Kenn e th Good rich , Alel'le Houpis, Margaret Knudson, Wi ll iam Blest, Michael 104, 105 Cohn, Mena 101 D%uba, Barbaro Gordon, Saul Howard, Patr icio 29 Koch, J udith Blinz ler, Mono Colbu rn, El izabeth Gore, Robert Howa rd, Travar Koelemeyer, Susa nne Boies, Henry 75 Cole, Arthur Easton, James Gore, Robert Hurd, linda Kalb, Terry Bolender, Goy Cole, l inda Eckert, Joanne Gould , Denis Hycner, Ch ris ti ne Komorowski, frank Bolt , Pa tr icio Colegrove, James 70, 108 Eichhorn, Jud ith 13 Gou let, Michae l Hyde, Elizabeth B2 Konopelsky, leraldine Boraczok, Arist ida Collins, Patr ick Eliis, Richard Graeber, Anna 
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Rech, El izabeth 
Re icher t, W illiam 31 
Reisch, Ethel Reginia 36 
Reynolds, George 
Rhi nehart, Kathryn 
Rice, Jane 
Rich, Coral Anne 62 
Richards, Eileen 66 
Richa rdson, E, Ann 
Rincldo. Diona 82 
Robinson, Bon nie 52 
RobiMan, Irene 101 
Roblee, Gwendolyn 58 
Roche, Patricio 
Rodgers, Viola 
Roesser, Dennis 
Rogers, Jud ith Ela ine 
Rogers, Marian Elaine 
Root, Joy 
Rose , Li ndo 
Rosenb la tt , Henrietta 
Roseno , Susan 41, 52 
Rosinski, Will iam 
Ross, Pa tricio Diallne 
Ro usseau, Joan 
Rubin. Phy llis 
Rubinstein, Susan 41 
Rudos, Ellen 24 , 52 
Runzo, Ann Grace 
Rupp, Steven 39, 70 j 124 
Rupracht, Theodore 68 
Ryan, Gail 124 
Rya n, Patricio Anne 
Ryan , Rober t 
Ryborczyk, Rosema rie 
Rzehak, Adele Ann 66 
Saccomando, Grace 
Sage , Ruth 
Salerno, Bla ise 68 
Sonia, Pau l 
Sansone, Margaret 58, 117 
Saunderson, Susan 
Sawicz, Jaon 
Scheiber, Coral 66 
Scherer, Aurora 36 
S<: hierstein, Edith 
Sch iffhauer, Anne 
Schl enk er, Ge rold 
Schmedickc, Alan 
Schm igels ky, Ello 
Schneider, Carolyn 
Schro der, Linda 
Schreiner, Caylo 52 
Sch ryver, Jud ith 
Schryver, William 
Schuler, Edwa rd 76 
Schwartz, Rosal ind 21, 72 
Schwartz, Wi ll iam 124 
Schwa rtzott , Jud ith 
S<:hwe itze r, Thomasine 38, 101 
Schwarm, W il lio m 
Scibella , Albert 
Scillio , Mary 
Scr ibner, El len Doris 
Seely , Sylvia Elaine 
Segert, Carol 
Seid, Jeanie 
Se ligman, ,Lawrence 31 
Shoffer, Richard 
Shanks, William 
Shapiro, Carol 
Shover, Bonnie 
Shear, Margaret 
Sheber., Stephanie 64 
She inbe rg, Carol 
Sherk, Dean 
Sherrie, Joan 
Shimer, Paul 
Shipp, James 
Shulma n, Carol 
Sileo, Marilyn 
Singer, Mar io n 
Skalecki, Gertr ude 
S~eel, Doug las 50, 52 
Sk ummer, Joo nne 
Slater, David Charles 
Smillie, Sondra 
Smith, frances l eo 
Smith , Gail Maureen 
Smith, Ga il 
Sm ith , Nancy 
Sm ith , Sam 
Snyde r, Kirby 
Sobczak, Joan 
Spancic, Joseph 
Sperber, Ma rissa 
Sp iege lman, l inda Rae 
Spilton, Brenda 
Spillon, Stephanie 120 
Spraker, Lynda 
Stalker, Joa n Mary 
Stalier, Sond ra 
Stani n , Beverly 
Statucki, Wo lter 70 
Stil lwell , James 112 
Slo.:ki , Mary 
Stoddart, Charles 88, 97 
Strzepka, Barbaro 
Su lto nik, Made lei ne 
SIHman, Sha ron 
Sullon, Sta nley 
Swackhamer, Coral Ann 
Swanson, Constance 20, 36 
Sweet , William 104, 105 
Taylor, Mary 60 
leaman, Joel 
Telte, Lois 66 
Tetle, Marsh elle 
Theiss, Cynthia 56 
Th istl ethwaite, Gail 
Thompson , Janice 52 
Thorley,' Robe rt 
Thorpe, Lindo 62 
Todorof, W illia m 
Toepfer, Mary 
Tosti, Phyllis 29 
Toft , Karen 66 
Touchette, Jea nn e 
Townsend, Geneva 
Trellis, Clarice 
T~okos, Angeline 
Vo n Lier, Dionne 62 
Vanoslberg, William 
Vecchio, John 
Verity, Donald 68 
Verso, Rase Marie 
Viner, Joanne 
Vito, Jocquel ine 
Voge l, Coral 64 
Vogt, Norman 76 
Voss, Patricio 
Votta, Anne 64, 102 
Vucinich, Louis 
Wagner, Brenda 64 
Wahlenmayer, Gerold 113 
Wa ite, David 
Wa lters, Jacquel ine 
Wanderman, Mary 24 
Wantuck, KorEn 85 
Wa rnick, Sondra 
Wasielewski, Elai ne 
Walson, Soroh 
Watts, Rosa lind 
Weidenbach , M. A. 
Wells, Wolter 
Weyand, Thomas 
Whipplo, Margaret 38 
White, Anna Ma rtha 36 
Whitwell, Doris 52 
Wiant, Carol 64 
Wiede, Jeannette 24, 36, 52 
Wiegert, Phyllis 
Wildman, Ellen 
Williams, James 17, 20, 26 
W ill iams, luc ind a 
Williams, Pa ul 
Will iams, Sandro 
Wi ll iams, W endy 
W il son, Ja mes. 
Wilson, Ronald 
Winger, John 
Winter, Ryley 38, 101 
Wi rth, Beverly 
W ise, Sylvester 79 
Wolfga ng, Jero ld 75 
Wolfson, Thera 
Woodard, Everett 
Woods, Ronald 
Wright, El a ine 20, 39, 62, 96 
Yachnin, Iris 3D, 62, 10 1 
Yannotti, Miriam 102 
Yax, Judit h 52 
Young, Philip 68 
Yuhasz, lorry 
Yunker, Dona ld 
ladner, Poul 82 
limda hl, Margo 30, 60 
Seniors 
Ackerman, Kathleen 128 
Adams, Charles 128 
Ads it, Dione 128 
Acberl i, Sandra 
Alai mo, An na Ma rie 128 
Ala imo, Carol 128 
Alisan ski, lorraine 51, 128 
Allen , Nancy 
Almlof, Vera 80, 88, 11 4, 128 
Amos, Ja mes 
Anderson, Dona ld 72, 128 
Andolina, Frances 52, )28 
Arca ro, Frances 20, 52, 128 
Armitage, Sharon 129 
Arnold, Patricio 52, 129 
Arzberger, Sharon 64 , 129 
Aucompough, Ja nette 52, 129 
Auer, Joanne 129 
Augello, Nino 129 
Bail ey, Penny 56, 129 
Barnhart, Mary 64, 129 
Bur r, Ma rgaret 6,126, 129 
Barstow, Beverley 
Bartholomay, Mary Ann 129 
Borton, Helen 64 , 130 
Bostian, Anna 
Bates, F. Ka th leen 130 
Bates, Rita 130 
Bauer, W illiam 130 
Baumgartner , Ro lph 
Bausch, Adeline 130 
8e imler, Brenda 130 
Bell . Freeman 52, 130 
Be ll man, Eric 
Belton, John 
Benedetto, Betty 
Benice. DOris 130 
Benker, Ruth 130 
Bent le y, C. Jean 
Be rha lter, James 131 
Berney, Glo ria 131 
Bernstein, Johanna 131 
Besse l, Richa rd 50, 82, 104, lOS, 131 
Beva cq ua, Elaine 131 
Biegen, Madel ine 131 
Bi ngel. Marjorie 131 
Biondol illo, Joan 131 
Boguhn, Donald 131 
Boldt, Dorine 
Bouton, Belly 
Bowden. Vicky 132 
Boyd, Sha ri 56, 74, 88, 132 
Brahm , Arleen 132 
Brondt, Jud ith 132 
Bross, Mary 
Breitenbach, Solly 52, 80, 11 4, 132 
Brenna n, Judith 52, 79, 132 
Brisbane, Carol 2, 17, 116, 132 
Bronner, Jud ith 132 
Brost, Janet 133 
Brown , Colleen 
Brown, Patricio 133 
Brzyski, Richard 133 
Buchbinder, Mary 38, 133 
Bundascho, Lindo 62, 133 
Bush, Carl 
8ushy, Sandra 62, 100, 133 
Co llen, James 
Canney, Coll een 133 
Ca nton, Reynold 133 
Ca rbone, Ma rio 133 
Cardarell i, Virg inia 185 
Corey, Nancy 62, 74, 134 
Ca rneva le, Cynthia 
Cascio, John 134 
Casey, Alyce 134 
Ca stiglia, Rosa rio 
Cavender, Corole 56, 134 
Chose, Helen 29, 134 
Checkman , linda 134 
Cheecha l ~, loretta 134 
Che que r, Pa tric io 88, 134 
Chesk in, Adele 41 , 52, 134 
Ch ia vetta, Ma rguerite 64, 134 
Childs, Sally 64, 135 
Ch lOride, Charlyn 135 
Chudzinski, Angeli ne 
Ciminelli, Eugene 
Cionell i, Jeanette 66, 135 
Civi ll , Serah 49, 135 
Cla yton, Wi ll ia m 135 
Close , Mc.ry 135 
Clyde, Judi th 135 
Cohen, Jo ck 72, 126, 135 
Cohen, Judith 136 
Colangelo, R. J. 
Colegrove, Thomas 70, 108, 136 
Coleman, Caro l 136 
Conlon, Ed na 56; 136 
Canney, Hen riette 51, 136 
Cook, Shirley 52, 62, 126, 136 
Coon, Judi th 56, 136 
Coppo la , Anthony 136 
Carig iano, Joseph 68, 137 
Cosgrove, Mary 52, 137 
Crable , James 
Craft . Sondra 56, 114 , 126, 137 
Croglio, Nicholas 42, 50 , 137 
Cronk, De lbert 72, 137 
Cronk, Ja nice 
Crowley, Margaret 
Cumming, Norma 137 
Curcio, Josephine 137 
Cza jka, Duone 74,137 
CZYfny, Joseph 
D'Am ico, Amelia 137 
D'Arcange[o, Margaret 137 
Daniels, Gloria 
Da vis No rma n 
Davis, Robert 138 
Davison, Franklin 138 
Dowe , Robe rt 52, 138 
De Sontis, Michael 70, 104 
DeVine. Joan 139 
De Cill is, Patricio 138 
Dehne, Marie 102, 138 
Del/s, Coral 138 
Deputat, Zenen 138 
Derenda, Arthur 
De Rose, Phyll is 30, 56, 138 
Deshler, Mari lyn 138 
Desor, Corolyn 
Dibona, Ste phanie 62, 139 
Dickout, Patricio 
Diedrich, Clyde 139 
Dietzel , Kathleen 139 
Dileon e, Angeline 
DiPasqua le, Carl 139 
Dixon , Jacquelyn 139 
Donaghue , Margaret 
Dory, l etita 139 
Dougherty, Eileen 139 
Dozoretz, Jud y 14-0 
Dwyer, Thomas 1.40 
Echo ls, Marsha 140 
Eddy, Barbaro 20, 56, 140 
Eddy, Carol 20, 56, 74, 140 
Ellithorpe, Harriet 140 
Emblidge, Dorothy 
Eng lish , Mary Lou 140 
Eschner, Edward 
Evans Edward 
Evo ns,-Jero me 68, 140 
Fober, Richard 
Fabricy, Joann 56, 1.4 1 
Fairchi ld, Ruth 64, 14 1 
Falsone , Martha 
Far~hmin, Ka thleen 141 
Forgo, Jean 141 
Fe rnham, Penelope 80,141 
Favala , Dione 141 
Fe en ey, Rona ld 141 
Feldman, Sond ra 141 
Felix, Don 68, 141 
Fernsacher, Carol 142 
Feucht, Alice 74, 142 
Fields, Velma 142 
Finch, Moe 142 
Findlay, Paul 
Fitzpatrick, Michael 
Flanagan, Anne 21, 56, 142 
Flasler, Rona 116, 117 , 142 
Foig elman, Fr ieda 142 
Forness, Donna 62, 142 
Fouyth, Edga r 142 
Foster, Peter 142 
Fox, Robert 
Fox, Sonya 143 
Fraga le, Marvin 42, 75, 143 
Fronk, Eleanor 81, 143 
Frappier, Phyllis 64 , 114, 143 
Frazier, Lindo 143 
Frey. Gerald ine 64-
fe urs t, Robert 143 
Feust, Janice 80, 143 
Furlong, Janet 143 
Gabbey, Elinor 1-43 
Ga ll isdorfer, Ru th 
Gant ,- Charl es 144 
Ga rfin kle, Charles 
Garthwa ite, Sha ro n 144 
Gas per. Richa rd 
Gau lin, Edward 
Geiger, Carol 144 
Geiger, Viol ette 
Geiser, Leona 14-4 
Gemerek, Robert 113, 144 
G erace, Phil 144 
Getzin, Ann 1.44 
Giallambarda, Michael 144 
Giombelluca, Ca rl 
Girage, Michae l 145 
Goehry, El aine 145 
Gold in, Stan ley 
Goodwin, Mar ie 145 
Gorankaff, Jeanette 145 
Gordan, Bruce 1-45 
Granieri, Rona ld 
Grasso, Robert 145 
G reen, Ruth 145 
Green, Lillian 76, 145 
Greene, Ba rba ro 82, 146 
Gre ene, Bruce 52, 79, 146 
Gr ibben, Richard 42, 50, 52, 148 
Gronnang, Norman 
Grover, Jac k 146 
Gug liuzza , Ma rtha 146 
Gullo, Frederick 
Gustafson , Ma rga ret 146 
Gutows ki, Rob ert 146 
Guyett, Doreen 1-46 
Hack er , Mildred ·146 
Hadley, Joanne 14-7 
Hae5eke r, El izabeth 
Hoger, Mar jorie 58 
Hagn, Joseph 147 
Ha le, Ani ta 147 
Haley, Kenneth 147 
Hall, Robert 
Hamilton, -Hester 2, 14-7 
Honsel, lawren ce 147 
Harris, O phel ia 14-7 
Hartley, Patricia 147 
Hort man , Ba rba ro 147 
Hortma n, Catherine 147 
Hegmann , linda 
Hejna, Joseph 
Henry, Jud ith 52, 148 
Herbst , Do nald 75 
He ron, Jack 72, 148 
Her rman n, Dione 148 
Hessler , G retchen 148 
High, Richa rd 148 
Hil liker, W illiam 
Hillman, Clifford 
Hillma n, Marsha 148 
Hinds, linda 149 
Hadan, Gayle 149 
Hodges, Beatr ice 149 
Hoefert, William SO, 52, 149 
Hoff, Mary 
Hoffman , Nancy 149 
Hofmeister, James 149 
Hoke, Gerold 149 
Hooke r, Nancy 14-9 
Hoo ley, Joanne 
Ho rn, Ade le 64, 149 
Hossner, lou ella 149 
Howa rd , Anno 58, 150 
Hubbard , Geraldine 64, 150 
Hug hes, David 
Hummel, Joyce 150 
Hutter, Donald 
Iannaccone, Ca rmen 72,100, 126,152 
Irvi ng , Joyce 150 
Ja coby, 8ernard 72, 150 
Jacyszyn, Julio J. 150 
Jansen, Judith A 
Jarvis, Ca rolyn D. 150 
Je ffers , Susan B. 150 
Jen ison, Clarence 150 
Johnson, Kath leen W . 151 
Jones, Charles J . 
Jo nes, Robert 151 
Joy, Mad eline J. 28, 58, 74, 151 
Joyn t, Koren l. 151 
Kobel , Thoma s N. 151 
Kaczor, Lo is, J. )51 
Kane, Jacq ueline l. 74, 15 ) 
Kania, Rober! Ste ven 
Kaplan, Hanna h 64, 151 
Kass ier, Mari lyn 151 
Kauderer, Janet G. 58, 152 
Kearly, Jock lee 152 
Kei!, Borbara J. 52, 152 
Kell er, David G, 152 
Kellod, Andrew J. 
Kellac k, Noelle A. 152 
Ke lly, Lois A. l B7 
Ke lman, Mary C. 152 
Kennedy, Virginia J. 152 
Kick, John B. 74, 152 
Kingston, Alberto 
Kipph ut, Karen M. 152 
Kirchner, Jackie 80, 152 
Kiser, Raymond E. 153 
Klatehn, Robert 
Klatt, Judith E. 153 
Klement, Judifh A. 153 
K l abukoW5~ i , Jean ette 51,153 
Knair, Anna P. 36,153 
Knapp , Rosema ry Anne 153 
Kolbas, Grace H. 153 
Ko lkawsk i, Ca ro le l. 51, 64,1 53 
Kolnacki, Francis P. 154 
Kontos, Jomes R. 76, 108 
Kopeck, Norma n L. 
Kornblum, Judith P. 
Kotalac, Wi lla M. 102 , 154 
Kotch, Barbara M. 15-4 
Kowalews ki, Wi ll ia m E. 154 
Koxiar, Gerald in e A. 154-
Krassin, Marcia A 
Krautsack, Jan ice C. 80, 154-
Kuba nek, Herman M. 154 
Kucharski, Caro l Ann 102, 154 
Kuwik, Dorothy T. 154-
Kyser, Ronald E. ISS 
La Duca , Cha rles l. 
l aidlaw, Margueril 155 
longan, Mary C. ISS 
la ngdon, Jane F. 155 
l onger, Goil 155 
lapp, Danna 155 
l arry, John l. , Jr. 155 
lorson, Marcia D. 155 
laundy, Elinor I. 62, 74, 155 
Leffl ler, Barbara A. 28, 58, 155 
l embitz, Dia ne A. 156 
lemb itz, Donald M. 
leuthner, Stuar t G . 156 
levy, Renee H. 30, 156 
lewis. Ma rlene A. 64, 156 
l ewis, Shirley A. 156 
l exer, Cora l J. 156 
Lifshitz, Esther 156 
l indquist, Ronald C. 156 
Lack, Burt M. 
l omba rdo, Frank J. 157 
MacDonell , W ill iam C. 157 
Macheda, Ca therine R. 58, 157 
Magee, Peter W. 68. 74, 185 
Ma jewski, Cynthia H, 157 
Ma jewski, Wolter S. 
Ma tamas, Thomas M. 157 
Mancino, Carl F. 50, 157 
Manley, Ma ry K. 158 
Mann ing, Susan l. 158 
Ma ricich , Stephen J. 158 
Morillo, Ja mes C. 158 
Mo rino, The rese M. 158 
Marinoff, Gordon J . 50, 52, 158 
Ma ri nucci, Nena Po t 158 
Marko, Kathleen Ann 158 
Marsha ll , Robe rt 0, 158 
Mortie, W ill iam 1. 159 
Ma rvin, Janet E. 159 
Marvin, John D. 159 
Maslona , Rosemary E. 159 
Matiega, Joseph 159 
Maurelli, John A. 50, 52 , 159 
Mourelli , Virginia C. 159 
Maxfield, Bette Ann 159 
Mayo, Ja ne L. 
Maze, Ronald Walter 
MaZZeo, Geor,ge Jas 159 
McDonald, Dona ld J. 
McDonald, Patricia J. 
McDowell, Will iam R. 82 
McElligott, Sondra 159 
McGee, Verlene F. 160 
McGowan, Petr icia M. 160 
McGregor, Margaret R. 62, 160 
Mclennan, Lou ise W . 
McMa hon, Nancy l. 160 
McMullen, Helen J. 193 
McNeil, Martin D. 
McQu illen, Patricio A. 62, 160 
McRae, Jud ith l. 56, J60 
Mesiah, Frank S. 160 
Metz, Dougl a s C. 160 
Meyers, Joan Marie 161 
Miceli, Ca taldo 50, 161 
Michael, Joa n E. 58 , 161 
Milback, Nancy Ann 49, 161 
Milko , An ita Ann 161 
Miller, Kathleen 161 
Mill er, Lynn Carlo 161 
Mill er, Marie l. 163 
Mindak , Joyce R. 162 
Miner, Coral D. 162 
Mi rabelli, Rona ld J. 162 
Mis, Joan Irene 20, 21,1 62 
Mistreto, Helen 162 
Mohr, Helen 
Moliton, Lorello l. 162 
Mamal, Em ily J. 162 
Monago, Angela 162 
Montanari. Bernard J, 162 
Moquin, The resa M. 162 
Morris, Constance D, 52, 58, 79, 163 
Muelle r, Pete r U. 163 
Mulford, Roger 163 
Mumm ery, Susan D. 163 
Muncey, Jane l. 163 
Mundt, Donald 
Muszynski, Alexa ndra 163 
Nanea, l ouise Ann 163 
Napiera lski, Rila T. 
Na rins, An ila Ruth 
Nehrbass , Donald E. 70, 163 
Nero, Russell A . .164 Pine, Kerawin 167 Robins, Geraldine 66, 171 Shea, Barbara 174 Stroinowski, M. J. 70, lOa, 177 Waitkus. Dione 181 
Nesbiti, Ronald F. Pinzel, Gary 72, 167 Romance, Michael 76 Shea, Dorothy Stromberg, Cha rles 179 Walch, Carolynn 181 
Newman, John C. 164 Podbielniok. Claudio 52, 56, 167 Rosenblum, Charles 171 Sheosley, Audrey 52, 62, 174 Siubbolo, Kenneth 42, 50, 178 Walders, Peler 181 
North, Joon T. 164 Poh le, Nancy 167 Rosane, Peter Sherbinsky, Patricio 174 Stubber, Penelope Walker, lindo 181 
Novick, Jane 164 Pohlman, Beverly 168 Ross, Carol 20, 66, 171 Sherman, Cornelio Sturr, Robert 52. 178 Walrath, Nancy 181 
Nowak. James J. 82. 164 Pokorski , Jon ine 168 Ross, Jane 171 Shields, Mary 177 Sturm, Patricio Word, Colin 18 1 
Noyes, Carol A. 164 Police, Joann 168 Rotundo, Gory Shuster, Sheila 17, 80, lOa, 175 Skiennik, Raymond 178 Wasierski, Peter 
NuH, Susan R. 64, 74, 164 Poll inger. Andrew 52, 168 Rubino. Joseph 75 Sicignono. Thomas 50, 175 Swinden, Alice Wasner, Rose Marie 182 
Pollulro, Maril),n 16B Ruffino, Charles Siegel, Edward Syers, Nancy 178 Weber, Elizabeth 62, 182 
O'Brien. Dorothy 164 Pamerl in, Norma 52. 168 Ruslonder, louise 171 Sielski, Margaret 175 Szafranski, Joseph 178 Weinstein, Riva 182 
O'Connell, Joseph M. 164 Porcher, Gretchen 52, 168 Russ, Patricio 174 Silvoggi, James 175 Weiss, Robert 
O'Connor, Thomas B. Prizer, Carol 20,38,168 Russo, Rosemary 64, 172 Silverman, Lindo 175 Torquin, Jerome 68, 178 Weller, Diana 64, 182 
O',Grady, Austin T. 31, 66, 165 Pryor, Cynthia 16B Rutko, Christine 172 Silverstein, Judith 175 Taylor, Lucy Wells, Joanna 
O'Merron, Roseonn E. Pufpaff, Robert 169 Ryan, Marilyn Simon, Alcina 177 Thomann, Jeannette 176 Wertman, Barbara Ann 182 
O'Neill, Beverly A. 20, 165 Pugh, Maxine 169 Simons, Frances 49, 64, 175 Thomas, lee Roy 178 Wesel, Valerie 182 
Odien, Lois M. 24,52, 56, 165 Putzbach, Louise 169 Salmono, Margaret 172 Sirdevon, Agnes 66, 176 Thomson, David Westfield, Coral lB2 
Oley, Barbaro J. Pyzikiewicz, Patricio 169 Sanfilippo, Salvatore 72, 172 Sklover, Linda Thomas, Potricia Westman, Charles 42 
Ordian, Nicholas E. 
Quackenbvsh, Jane 
Sonmarco, Stephanie 172 Slaugenhavpt, .J. M. 36 Thorn, Nancy 185 Who II, Nancy 182 
Oskin, Ruth 165 Sauer, William 68, 172 Slowik, Barbaro Tiede, Edward 178 Whipple, Sharon 52, 78, lB3 
Osteller, Heller Mi ll icent 150 Quinn, Solly 62, 169 Scaglione, Salvatore 172 Smiszek, Richard 176 Tillapovgh, Edwin 179 White, Donald lB5 
Ollney, Donna E. 52, 102, 165 Scanlon, Daniel Sm ith, Ardeth Tobin, Martin 179 Whitfield, Alberto 66, 183 
Ottowitz, William E, Rai strick, Janet 169 Schaab, James 72, 74, 172 Smith, Koren Lee 176 Tolbert, Sollie 179 Whitman, Helen lB3 
Overdorf, Barbaro A. 165 Rondo, George 31, 169 Scheerer, Thomas 173 Smi th, Norman 176 Tomas elli, Dione 179 Whittaker, Gloria 
Randolph, Linda 169 Schick, Jane 173 Smith, Pavl 176 Torso, Jonine 179 Wick, Gerald 183 
Page, Ronald 165 Rav, Rlissell Schillke, Peter Sorensen, Russell 68 Trainia , Samuel 179 Wiegand, Robert 72, 183 
Polermar, George R. Read, Constance 170 Schlienx, Elroy 68, 173 Spencer, Richard 176 Trammell, Evian W illiams, Florence 
Palermo, Marie A. 165 Rech. Jane 56, 170 Schmidt, Gera ldine 173 Sperr, Ernest Travtman, Dorothy 179 Williams, Irene 183 
Palmer, Faith 165 Redfern, John 170 Schmidt, Jeanelte Spino, Ann Marie 52, 1 B5 Treffinger, Dona ld 179 Williams. Margaret 
Po lonai, G loria J. 165 Reed, Melvina 64, 170 Schnorbrich, Kenneth Spoor, Vera Truox , Noncy 180 Wilson, John 1B3 
Papofogol. Alexander Reilly, Potrick Schriner, Phill ip Sprohge, Hedda 52, 176 Trzecio~, Paul Winchell, Charles 
Par~er. Eva C. 166 Reilly, Robert Schroeder, Wendy SI. George, Maxine 172 Tupaj, William 180 Winegar, Coral 56, 184 
Parlato, Vincent F. Rei lly, W. James 170 Schultz, Wilfred 173 Stanton. Lucian Tu rna jski. Helen 180 Wolfert, Ma rilyn 52, 184 
Parske, Go il M. 58, 166 Reingold, Nancy Schutrun, Marilyn 173 Star, Barbara 52. 176 Twedd le. Donald Wollenberg, John 76, 184 
194 Passino, Paul ine G. Reinig, Rona ld 20, 170 Schwartz, Brenda 173 Stefono, Donald 176 Tzimou, Viola 180 Wood. Marilyn 
Patrick, Kenneth 26, 166 Remvs, Heinz Schwartz, Marion 173 Steinhauser, Margaret 176 Ulinski, .Borbara 180 Woods, Gail 184 
Pollan, Mary Reynolds, Edith SCali, Gail 173 Stempowski, Michoel Utegg, Robert W()odworlh, Charles 184 
Pavone, Down 166 Rice, William 50, 170 Seaton. Kathleen 52, 88, 174 Sterbak, Albert 
Peech, Carol 166 Richards, Theresa 170 Semrau, Lavis Slevens, John 177 Vonderburgh, Eileen 180 Yale, Gai l Patricio 
Pegnia, Raffael e 166 Richa rdson, Fronk 170 Sgro i, Dorothy Stieg, Judith 177 Vassallo, Lawrence 52, 180 Yeager, Ko ren 58, 184 
Pellegr ino, Josephine 166 Rickard, Karen 171 Shadle, Dorothy 174 Stingle, Coral 177 Vitrano, David 182 Yovanovich, Torno 
Percy, Shirleann 166 Ri naldi, Vi rginia Shaffe r, Beverly 174 Stock, Coral 177 Van Craigh, Bertha 181 
Pfeiffer. Donald 167 Ritchin, Barbaro 171 Shamley 174 Stockschlaeder, Marcello 177 Zabretsky, W . 184 
Phillips, George 167 Rivers, Lynette Shanchuk, Victor 2, 174 Slockschlaeder, Margaret 177 Wade, Michael 181 Zrcda, Patricia Marie 184 
Picci lJo, Joseph 167 Robare, Yvonne 171 Shannon, Thomas Strauss, Renee 177 Wagemaker, Marilyn Zinni, Nicholas 184 
Piccilic, Peter 167 Roberts, Harold 72, 171 Sharpe, Coral 17, 126, 174 Strickler, Nancy 177 Wagner, Shirley 181 Zynczak, Joseph 184 
) 
idea man ... 
the Keller yearbook 
representative 
DONALD J. MJ::SSINGER 
To the casual reader a yearbook is often simply an 
"album" of pictures wilh accompanying identi-
fications and enough written text to fill up the re-
maining holes on the pages. Merely ink on paper 
... though nice to own and enjoy. 
But to the staff and the adviser the yearbook 
means much more. For yearbook work comprises 
a multitude of details: Layout, Art, Photography, 
Copy, Typography, Covers and Binding (not to 
mention the small detail of money-raising). 
Highly technical and often confusing, these details 
are at the very least time-consuming and a source 
of anxiety to a staff unless the publisher's repre-
sentative is company-trained to give needed help 
and suggestions. 
All representatives for Wm. 1. Keller Inc. are 
skilled in the many facets of yearbook . work, hav-
ing at their finger-tips the answers to yearbook 
problems as well as a multitude of ideas for new 
graphic arts special effects, to enable the staff to 
produce a yearbook that is different and attractive. 
Your Keller salesman is more than a technical ad-
viser, he is a "clearing-house" of yearbook ideas. 
Wm. J. Keller Inc. 
Publishers of Finer Yearbooks 
Buffa lo 15, New York 
